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Sevgili Okurlar,
Bültenimizin altıncı sayısında sizlerle tekrar bu-luşmaktan mutluyuz.
Bültenimizin bu sayısında sizlere üniversitemizin 
üç yıllık dönemde gerçekleştirmiş olduğu akademik 
faaliyetler, eğitim ve sanayi işbirlikleri ve öğrenci et-
kinliklerinden bilgiler vereceğiz.
2010 yılında kurulan, aynı yıl 125 öğrenci ile eği-
time başlayan üniversitemiz, 2012-2013 eğitim 
döneminde 1500’ün üzerinde ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencisine ulaşmıştır. 
Öğrencilerimizin %10’nuna yakınını yurt dışından 
gelen öğrenciler oluşturmaktadır.2013-2014 eğitim döneminde öğrenci sayı-
mız toplamda 2700’e ulaşmıştır.
Üniversitemiz Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsis etmiş olduğu tarihî bina-
larda, modern ve teknolojik imkânlarla, İstanbul’un merkezî semtlerinde eğitim 
vermektedir. Genç ve dinamik bir üniversite olarak öğrencilerimize geniş bir 
vizyon sağlamak, güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla çıktığımız eğitim yolun-
da    gerçekleştirdiğimiz akademik etkinlikler, işbirlikleri ve  projeler ile  emin 
adımlarla ilerlemekteyiz.
Üniversite olarak kurucu vakıflarımızın bize vermiş olduğu misyona istinaden 
öğrencilerimize sadece eğitim değil, değer de verme hedefindeyiz.
Siz değerli okurlarımızı, aday öğrencilerimizi ve ailelerini yerleşkelerimize bek-
liyoruz.
Saygılarımla.
Ayhan Tuğlu
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Türkiye’de ve belki dünyada bir ilk gerçekleşti… Gecikmiş olmasına rağmen, Büyük Sultanın biz-zat kendisinin öz malıyla kurduğu üniversite, yıllar sonra yeniden vücûd buldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, bünyesindeki başta Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı olmak üzere beş mazbut 
vakıf tarafından kurulan bu üniversite onun tarihinde de bir ilktir. Kurucu beş mazbut Vakfın vakfiye-
lerinde eğitim-öğretim en başta gelen gayelerindendir. Bu vesîle ile ecdâda ve tarihe karşı önemli bir 
görev yerine getirilmiş oldu.
Üniversitemiz insan merkezli bir yaklaşım içerisindedir. Ecdadımız ‘‘ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ’’ 
diyerek bizi çok önemli bir hedefe sevk etmişlerdir. Bununla birlikte yeryüzündeki bütün canlıları gö-
zeten bir anlayışla sevgi ve merhamet pınarı olma özelliğini koruyacaktır. Zira, Vakıf Üniversitesi olmak 
kolay değildir. Yerdeki karıncadan, gökteki kuşa, nebatattan cemadata varıncaya kadar insanların hiz-
metine yaratılmış bulunan tüm varlıklar ilgi alanımızdır. Din, dil, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, 
mimarlık, mühendislik, iktisat, hukuk, siyaset, sosyoloji, psikoloji ve güzel sanatlar önceliğimizdir.
Yurtiçi ve yurtdışında ecdâdın vakıf medeniyeti adına inşâ ettiği ve emanet olarak bizlere bıraktığı âbi-
de eserlerin neslimize tanıtılması ve korunup yaşatılmaları için gereken tedbirleri almak görevimizdir. 
Yeryüzünün tüm insanlık için yaşanılır kılınması; sevgi, muhabbet, güzellik, estetik ve iyilik medeni-
yetini oluşturma adına ne gerekiyorsa yapılması gayreti içindeyiz. İnandığımız ve iftihâr ettiğimiz ulu 
medeniyeti tarihteki misyonuna kavuşturma gayretiyle durmadan çalışıyoruz.  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığı günden beri her tür-
lü akademik, bilimsel araştırmalara ve toplumsal etkinliklere uluslararası boyut katarak, toplumun 
ve insanlığın hizmetine sunmak, sosyal, kültürel, teknolojik vb. alanlarda bilimsel verilere ulaşmak, 
bilime katkı sağlamak, bilimde yeni başarılara imza atmak suretiyle donanımlı öğrenci, nitelikli insan 
yetiştirmeyi gaye edinen bir yükseköğrenim kurumudur. 
Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Mütevelli Heyet Başkanı
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Bunlarla birlikte Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile bağlarını ge-
liştirme gayreti içinde olup, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile sağlam ve güçlü 
ilişkiler kurma öncelikli hedefimizdir.
Hiç şüphe yok ki, Üniversiteler ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenir-
ler. Özellikle ülkenin geleceği için hayati önemde olan 3 işlevi yerine getirirler. 
Bunlar; Eğitim-öğretim,  Araştırma-Geliştirme ve Kamu hizmetidir. Bugün bunla-
ra ilaveten dördüncü yeni bir görev de eşlik etmektedir. Bu ise insanın, şehrin ve 
dünyanın derdini dert edinme görevidir. Kısaca değerlerimize sahip çıkma, onları 
koruma ve kollama yanında, küresel ısınmadan fakirlikle mücadeleye kadar bir-
çok problemin çözümünde taraf olmaktır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz değer yargıları, tarih, kültür, sanat ve 
medeniyete verdiği önem ile geçmişten gelen birikimlerini geleceğe taşıma azim 
ve kararlılığındadır. Üniversitemiz refah toplumunun oluşturulmasında, bilim ve 
teknoloji alanındaki gelişmelerin ve ilerlemelerin sağlanmasında etkili, yol göste-
rici olmaya çaba sarf etmektedir. 
1453 yılına kadar uzanan tarihi ve kültürel mirasıyla Fatih Sultan Mehmet Va-
kıf Üniversitemiz; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından genellikle sosyal bilim-
ler, mimarlık-mühendislik ve sanat alanlarında eğitim-öğretim vermek gayesiyle 
kurulmuş olup akademik ve idari kadrolarımızın özverili çalışmaları ile ülkemizin 
aydınlık geleceğine katma değer sağlamaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in Vakfiye-
si üzerine kurulmuş bir üniversiteyiz. Bu sebeple kuruluş tarihimizi 1471 olarak 
tescil ettirmiş bulunmaktayız. 
Üniversitemiz bu yönüyle tarihi Vakıfların yüklendiği misyonu, günümüze taşıyan 
ve çağdaş değerlerle buluşturan bir kurumdur. Bu sebeple öğrencilerimizin bilgi 
toplumunun etkin bireyleri olarak en iyi şekilde yetişmelerine gayret sarf etmek-
tedir. 
Şüphesiz üniversitemiz, ihtiyaç duyulan alanlarda, evrensel değerler ışığında, bil-
gi ve teknolojiyi en iyi kullanabilen farklı bir üniversite olmak amacındadır. Bin-
lerce yıllık tarih ve kültür mirasımızı sahiplenmek, korunmasını sağlamak ve bu 
değerleri özenle gelecek nesillere aktarmak en büyük idealimizdir. Bu idealimizi 
gerçekleştirebilmek için, başarılarını küresel dünya ile paylaşabilen, teknolojiyi 
etkin olarak kullanabilen, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip 
eden bir dünya üniversitesi olmak hedefimizdir. 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun hemen akabinde düzen-
lediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar, akademik çalışmalar ve yayınları ile 
bilim ve sanat birikimimize katkı sunmaya başlamıştır. Bu tür çalışmalar önümüz-
deki dönemde yoğunlaşarak sürecektir. Üniversitemizin bilimsel araştırmalar ve 
özgün yayınlar üreterek, yetiştireceği aydın kuşaklarla milletimizin önüne yeni 
ufuklar açacağına şüphe yoktur.
Bir ülkenin geleceğini, gençliğin gelecekte oynayacağı rolü ile bir bütünlük içinde 
görmek zorundayız. Milletler varlıklarını da, geleceklerini de gençlerin yardımıyla 
sürdürürler. Bu sebeple gençlere yatırım, en önemli yatırımdır. Ekonominin temel 
unsurlarından en önemlisi, hatta diğerlerinin gelişmesinde de en mühim olanı in-
sandır, dolayısı ile gençlerdir. Gençler toplumların en belirgin göstergesidir. Genç-
leri toplumlardan ayrı bir varlık olarak ele almak mümkün değildir. 
BAŞKAN’DAN
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Gençliğin meselelerini hallettiğimizde, bu bir anlamda toplum meselelerini de halletmek olacaktır. Nitekim 
ülkemiz, genç nüfusunu iyi değerlendirebilirse çok yakın gelecekte bölgesinin süper gücü konumuna gelebi-
lecektir.
Gençlerin önemli problemlerini halletmek için onlara millî – manevî şuur verecek mükemmel bir eğitim ve en 
kaliteli teknolojik imkânlarla donanımlı bir öğretim vermek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. 
Ailesine mûti, milletine – memleketine sevdalı, tüm insanlığa yararlı bir nesil için, kimlik – kişilik kazandıracak 
bir eğitimin yanında tarihi değerlerin ve milli hasletlerimizin kazandırılması zorunludur. 
Tarih bilinci milletlerin maddi ve manevi gelişmelerinde en zengin hazinedir. Geçmişini bilmeyen toplumların 
geleceği hayırlı olamaz. Ondan faydalanmayan top-lumlar boşlukta kaldıkları gibi, güven, ümit, cesaret, başar-
ma gücü gibi ilerlemenin en dinamik unsurlarını da kaybetme ile karşı karşıya kal¬maktadırlar.
Hz. Ali’nin buyurduğu gibi, gençlerimizi geleceğe göre eğitmeliyiz. Onlar bugünün değil, geleceğin teminatıdır. 
Milletlere milli şuur ve düşünceyi kazandıran tarihtir, kültürdür, san ’attır.  Milli değerlerini kaybeden her millet 
yıkılmaya ve yok olmaya mahkûmdur. Tarih sayfaları böyle munkariz milletlerin isimleriyle doludur.
Üniversitemizin kuruluşundan bu yana üç yıl gibi kısa bir süre geçmiştir. Buna rağmen çok önceden kurulmuş 
bir üniversite gibi tanınıyoruz. Günbegün rağbet artıyor. Kontenjanlarımız doluluk oranlarını yakalıyor. Üniver-
sitemizin belirlediği ileri hedeflere ulaşmada değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize büyük görevler 
düşmektedir. Üniversitelerin başarısı akademik ve bilimsel alanlardaki başarısıyla eşdeğerdir. Üniversitemiz 
bilimsel çalışma ve araştırmalara büyük önem vermekte; tüm yatırımlarını eğitim – öğretime ve ARGE çalış-
malarına yoğunlaştırmaktadır. Ayrıca üniversitemizin iş dünyası ile kollektif projeleri bir bir gerçekleşmektedir. 
Şu an da 5 fakülte, 5 enstitü, 5 merkez, 2 MYO ve 20 bölümüyle faaliyetlerini sürdüren,  master ve doktora 
programları bulunan bir üniversiteyiz.
Şu an itibariyle kapalı alanlarımız 35.439 m2, açık alanlarımız 43.773 m2, öğrenci başına düşen kapalı alanı-
mız 12 m2 ve öğrenci başına düşen açık alanımız da 20 m2’dir. Önümüzdeki yıllarda artacak talebi karşılamak 
üzere gerek fizikî altyapı, gerekse eğitim – öğretimle ilgili planlamalar ve yatırım çalışmaları hız kesmeden 
devam etmektedir. Mesela Topkapı yerleşkemiz ( İnşallah) en kısa bir sürede faaliyete geçecektir. İşte o zaman 
üniversitemiz yeni uygulanacak projelerle merkezilik ve tarihilik açısından özel ve önde olacaktır. Bakanlar 
Kurulu kararıyla üniversitemize tahsis edilen arazi üzerinde çalışmalar başlatılmış olup kısa sürede bitirilmeye 
gayret edilecektir.   
Bize tüm bu imkânları sunan başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye, Sayın Bülent 
ARINÇ Beyefendiye, Vakıflar Genel Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.
Üniversiteleri, ilerlemenin lokomotifi haline getirmezsek amaçladığımız muasır medeniyetler seviyesine ula-
şamayız. Bizler üzerimize düşen görevleri her zaman aşk ve heyecanla yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Ancak başarı bireysel değil, bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Değerli bilim adamlarımızın desteği ve sevgili 
öğrencilerimizin gayreti ile büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.
Gençlerimizi geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilen, gelişen ve değişen küresel dünyaya uyumlu olabi-
lecek kapasitede ilim, irfan ve iman ile donanımlı kılmak gelecek çağlarda millet olarak yücelmemizi sağlaya-
caktır.
Üniversitemizi tercih eden genç kardeşlerimizi şanslı görüyor, hayat boyu başarılarının devamını diliyorum. 
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Dolu dolu geçen üç yılı geride bıraktık çok şükür. Üniversitemizin üç yılda geldiği noktayı ana hatlarıyla bültenimi-
zin sayfalarında bulacaksınız. Akademik birimlerimizin eğitim öğretim faaliyetleri dışında neredeyse her gün bir 
bilimsel ve kültürel etkinliğini internet sayfamızdan takip etmiş olmalısınız. Bazı etkinliklerimizle ilgili haberlere 
bültenimizin geçmiş sayılarında zaten yer vermiştik. Eğitim ve araştırma laboratuvarlarımızın kuruluşlarını ta-
mamladık, İlmi Araştırmalar dergimizin 2. sayısının yayın hazırlıkları tamamlanmak üzere. İlk kitabımızla bilimsel 
yayın serimizi de başlatmış olduk, yeni yayınların hazırlıklar sürüyor. Öğretim üyelerimiz çeşitli kuruluşlarca des-
teklenen projeler yürütüyorlar. Tezlerini başarıyla tamamlamış olan yüksek lisans öğrencilerimizle ilk mezunları-
mızı da vermiş olduk. 
Hatırlanacağı üzere 2010 yılında kurulmuş olan üniversitemiz 4 bölüme öğrenci alarak eğitim öğretime başla-
mıştı. Dördüncü yılımıza 3 ön lisans, 13 lisans, 8 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla başladık. Bu programlara 
kayıtlı öğrenci sayımız ise 2700’leri aştı. Yurt içinden ve dışından çeşitli düzeylerde 150 civarında akademik per-
sonelimizle çalışanlarımız da 300’leri buldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ailemiz büyüdü ve toplam 
sayımız 3000’lere ulaşmış oldu. 
Üniversite olarak biz bunları gerçekleştirirken, bu süre zarfında ülkemizde de çok önemli gelişmelere şahitlik 
ettik. Üniversite sayımız arttı, 200’lere ulaştı; bu, daha çok gencimizin yüksek öğrenim fırsatı yakalaması demek. 
Diğer taraftan yüksek öğretim kurumlarımızın yurt dışından kabul ettikleri öğrenci sayısı da katlanarak artmaya 
devam ediyor. Bizim de yurt dışı öğrenci sayımız 200’ü aştı. Üniversite –sanayi işbirliği devletimiz tarafından teş-
vik edildi, ar-ge çalışmalarına daha çok pay ayrılmaya başlandı. 
Ekonomimiz gelişti, milli gelirimiz arttı, demokrasi standardımız yükseldi. Devletimizle halkımız birbirine her za-
mankinden daha çok yaklaştı. Zaman zaman bazı mihrakların bozma girişimlerine rağmen, huzur ve sükûn orta-
mı kalıcı özellik kazanmaya başladı. Ülkemiz, inanç ve ilgi coğrafyası birçok bölgede acılar içinde kıvranırken, belki 
tarihte ilk defa, kendi sınırlarında sükûn ve barış içinde kaldı. İnanıyoruz ki bu tabloyu ülkemizdeki ahlaklı iradeyle 
bütünleşen siyasi istikrara borçluyuz. 
Ancak diğer tarafta, bizim de bir parçası olduğumuz coğrafya, tarihte az görülecek şekilde acı ve göz yaşına bo-
ğuldu. Haber bültenlerindeki savaş ve ölüm görüntüleri, açlık ve sefalet manzaraları yürekleri dağlamaya devam 
ediyor. Umutla girdiğimiz her yeni yıl, bu coğrafya insanları için ne yazık ki hayal kırıklığıyla bitti. 
Üniversite olarak, yönetimimizle ve çalışanlarımızla, kurucu vakıflarımızın iradeleri doğrultusunda eğitim öğretim 
faaliyetlerinde bulunarak ülkemizin ve insanımızın her yönüyle gelişmesine katkımız olsun istiyoruz. Öğrencileri-
mizi bu amaç etrafında bizimle bütünleşmiş görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. 
8. sayımızda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Musa DUMAN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Rektör
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Başkan  Prof. Dr. Hikmet Özdemir
Başkan Vekili   Av. Hamza Akbulut
Yılmaz Şener
Üyeler
Ahmet Kökler
Aydın Seçkin
Prof. Dr. Bekir Karlığa
Burhan Ersoy
Prof. Dr. Fahrettin Arslan
İsmail Gerçek
Prof. Dr. Mahmut Kaya
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Prof. Dr. M. Yekta Saraç
Prof. Dr. Musa Duman (Rektör) 
MÜTEVELLİ HEYETİ
ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA
Üniversitemizin Kurucusu
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kuruluş Tarihi 
24 Nisan 2010 (Resmi Gazete, Sayı 27561)
Kurucu (Mazbut) Vâkıflar
• Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı
• Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı
• Nurbanu Valide Sultan Vakfı
• Hatice Sultan Vakfı
• Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı
Kuruluş Amaçları
• Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.
• Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değer-
lendirmek ve yeniden yorumlamak.
• Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.
• İlgili bölümlerimizde yetişecek genç, donanımlı ve uzman insan kaynağı ile vakıfların ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan gücünü oluşturmak.
• Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak. 
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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AKADEMİK YÖNETİM
  Prof. Dr. Musa Duman Rektör
 Prof. Ümit Doğay Arınç ( Rektör Yardımcısı)
 Alim Türkyılmaz (Genel Sekreter)
  Yrd. Doç. Dr. Eyüp S. Kala (Genel Sekreter Yrd.)
  Mustafa Yüce (Genel Sekreter Yrd.)
AKADEMİK BİRİMLER
Fakülteler
Edebiyat Fakültesi    Prof. Dr. M. Fatih Andı (Dekan)
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  Tarih Bölümü    
 Bilim Tarihi Bölümü   Psikoloji Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi    Prof. Dr. Hüsrev Subaşı (Dekan)
 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
 Grafik Tasarım Bölümü
Hukuk Fakültesi     Prof. Dr. Şaban Kayıhan (Dekan)
İslami İlimler Fakültesi     Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan (Dekan)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi    Prof. Dr. Fevzi Yılmaz (Dekan)
 Mimarlık Bölümü   İç Mimarlık Bölümü
 İnşaat Mühendisliği Bölümü  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Enstitüler
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü    Prof. Dr. Recep Şentürk (Müdür)
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü   Prof. Dr. İbrahim Numan (Müdür)
Güzel Sanatlar Enstitüsü     Yrd. Doç. Dr. Mustafa N. Çelebi (Müdür)
Sosyal Bilimler Enstitüsü     Prof. Dr. Hasan Akay (Müdür)
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü
Meslek Yüksekokulları
Güzel Sanatlar MYO     Yrd. Doç. Dr. M. Lütfi Yazıcıoğlu (Müdür)
 Mimari Restorasyon
Meslek Yüksekokulu     Öğr. Gör. İlhami Danış (Müdür)
 Adalet
 Çocuk Gelişimi
Hazırlık Okulu
İngilizce Hazırlık Programı    Dr. Osman Sabuncuoğlu (Müdür)
Arapça Hazırlık Programı     Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay 
(Müdür)
FSMSEM     Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı (Müdür)
FSM TÖMER 
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YERLEŞKELER
2010 yılında K. Çamlıca ve Topkapı Yerleşkesi’nde (Yenikapı Mevlevihanesi) eğitime başlayan FSMVÜ, 2010 
sonunda Fatih Yerleşkesi, 2012 Kandilli Yerleşkesi, Haliç Yerleşkesi ile eğitim öğretim faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Atik Valide Yerleşkesi’nin ise restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir ve yönetimin üstün gayretleri, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Vakıflar Genel 
Müdürü Adnan Ertem’in değerli katkıları ile, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden önce otağını 
kurduğu alan, üniversitemize kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir. Kampüs çalışmaları konusunda TOKİ ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü protokol yapmış ve çalışmalara başlanmıştır.
Haliç Yerleşkesi (Edebiyat, Hukuk, Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi, MYO)
Fatih Yerleşkesi (Rektörlük)
Küçük Çamlıca Yerleşkesi (İngilizce Hazırlık Programı) Üsküdar Yerleşkesi (Atik Valide)
Topkapı Yerleşkesi (İslami İlimler Fakültesi, Enstitüler, 
Arapça Hazırlık Programı)
Kandilli Yerleşkesi (Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Güzel Sanatlar MYO)
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
103
ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA
10
YILLARA GÖRE GELİŞİM
Yıllara Göre Öğrenci Sayısı 
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010-2011 2012-20132011-2012 2013-2014
2010-2011 4 Bölüm
2011-2012 8 Bölüm
2012-2013 14 Bölüm
2013-2014 16 Bölüm
Bölümler ve Yıllık Dağılım
Yıllara Göre Doluluk Oranı
100%
93%
88%
95%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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ULUSLARARASI  HAREKETLİLİK 
(2011-2013)
2011 2012 2013
Uluslararası Öğrenci 33 92 152
Yaz Okulu Toplam 8 99 66
İngilizce 8 15 32+4 Erasmus=36
Arapça 84 34
10 (Kuveyt) 8 Sudan
6 (Ürdün) 17 (Dubai)
68 (S. Arabistan) 9 (Ürdün)
•% 60 Burs Oranı
•2013-2014 Eğitim Döneminde Açılan “Bilim Tarihi Bölümü” %100 burslu ve öğrencilere Lisans 
eğitimleri süresince Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı tarafından 1.000 TL burs.
•Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Y. Lisans ve Doktora öğrencilerine diğer vakıflar aracılığı ile 1.500 TL 
aylık burs,
•3. Yılında 200 üzerinde yabancı öğrenci,
•Yurt Dışı Öğrenci değişim programları,
•Üniversite-Sanayi İşbirliği,
•Konusunda uzman akademik personel 
•İngilizce ve Arapça Hazırlık Programındaki öğrencilerin başarılı olanlardan bir kısmına yurt dışı yaz 
okulu imkanı
            
DİĞER İMKANLARIMIZ
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
12
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ÖĞRENCİLERİMİZDEN
       ETKİNLİKLER
BURSA-ULUDAĞ GEZİSİ
ÇANAKKALE ZAFERİ 98. YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI
Anma programında Panel ve Engelli Mehteran gösterisi düzenlendi.
Sayı 6 - 7   Nisan - Eylül
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Paintball
Futbol Takımımız
2013 Uni-League Şampiyonluğu
2012 Uni-League 3.Lüğü
Dragon - Bot Yarışı
Haliç’te düzenlenen Dragon bot yarışlarında yer alan takımımızın katıldığı ilk turnuva.
Uni-League Futbol Turnuvasında üniversitemizin futbol takımı “Ofansifiz Futbol Takımı” 2012 yılındaki 3. lükten sonra 2013’te final müsabakasında Marmara Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan Gereksizler takı-
mını mağlub ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Birbirinden 
güçlü takımların yer aldığı turnuvalarda rakiplerine nispeten 
yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen üniversitemiz futbol 
takımı başarılı bir performans göstererek önümüzdeki yıllarda 
başarıların devam edeceğini gösterdi.
Öğrencilerimiz ve Hocalarımızın Paintball Müsabakaları
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
14
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Bahar Şenliği 
2012
Üniversitemizin 1. Bahar Şenliği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle Mayıs 2012’de İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
ti  lt  t 
ıf i rsit si 
lt i
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
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Bahar Şenliği
2013
9 Mayıs 2013 günü Haliç Yerleşkemizde 2. Bahar Şenliği öğren-ci ve personelimizin yoğun katılımına sahne oldu.  
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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SURİYE YARDIM SERGİSİ ve 
      KERMESİti  lt  t ıf i rsit si 
lt i
Suriye Dayanışma Derneği’nin başlat-mış olduğu Suriye Haftası Etkinliği kap-samında İstanbul’da birçok üniversite 
ile eş zamanlı olarak üniversitemizde resim 
sergisi ve kermes düzenlendi.
Hazırlık Okulu Öğrencilerimizle Teneffüs Arası! Öğrenci Konseyi Ziyaretleri
Küçük Çamlıca Yerleşkemiz-de yapılan etkinlikleriyle öğrencilerimiz kışın ve 
derslerin yorgunluğunu attılar. 
Türkiye Öğrenci Konseyi’nin Başbakanımız Recep Tay-yip Erdoğan ile TBBM Baş-
kanı Cemil Çiçek’i ziyaretlerinde 
Üniversitemizi temsilen Öğrenci 
Konseyi Başkanımız  Fatma Zü-
heyra Akagündüz katılarak öğ-
renciler ve Genç Anayasa ile ilgili 
düşüncelerini paylaşma imkanı 
buldu.
Erzurum-Palandöke
n 
Doğa Yürüyüşü
İzmit-Menekşe Yaylası Doğa 
Yürüyüşü Kartepe
Üniversitemiz Öğrenci Konseyince yürütülen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında “30 yetimin aylık ihtiyaçları üniversitemiz öğrencilerince karşılanmaktadır.
Sosyal Sorumluluk Projesi “Bir yetimin başını okşamaya ne dersiniz?’’ 
4
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
DOĞAYLA İÇ İÇE
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MİMARLIK KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ
Geleneksel Türk Okçuluğu Üniversitemizde 
Tanıtıldı.
Bakırköy Adalet Sarayı’na Mesleki Gezi 
8 Mayıs 2013 günü Meslek 
Yüksekokulu Adalet Programı 
öğrencilerimiz Bakırköy Adalet 
Sarayında Yazı İşleri Birimini 
ziyaret ederek işleyiş hakkında 
bilgi sahibi olduktan sonra, Asli 
Ceza ve Ağır Ceza Mahkemele-
rinde davalara gözlemci olarak 
katıldılar.
24 Nisan 2013 günü Okçular Vakfına 
gezi düzenlendi.
Psikoloji Bölümü öğretim üyelerimiz ve öğrencileri-miz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sos-yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
himayesindeki çocukların bakımlarını üstlenen Beyaz El 
Derneği ile ortak bir çalışma yürütmeye başladı.
Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda çocuklarla ilgilen-
meyi gönüllü olarak kabul eden psikoloji bölümü öğren-
cilerinin  “gönüllü abi - abla”  statüsünde projeye dâhil 
edilmesi kararlaştırıldı. 
Feyza Cansever ve
Prof. Dr. Saadettin Ökten
ile söyleşi
Mimar Nevzat Sayın ile 
söyleşi
Bursa Mimari Gezisi
Mimarlık Bölümü Kahvaltısı
Psikoloji Bölümü ve Beyaz El Derneği Ortak Gönüllülük Projesi
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fa-kültesi Mimarlık Bölümü ve Fen Bilimleri 
Enstitüsü tarafından 10-21 Haziran 2013 ta-
rihleri arasında “Haliç Yerleşkesi için Tasarla 
Çalıştayı” düzenlendi.
Hazırlık okulu öğrencilerimiz, 
sınav öncesi garden parti ile 
stres attı.
18
19
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HEYBELİADA GEZİSİ 
HAREKETLİ GENÇLİK Doğa ve Spor Kulübü
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24 Nisan 2013 günü Meslek Yüksekokulu ve 
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencile-
rinin katılımıyla Heybeliada gezisi düzenlendi.
19
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
20 MİMARLIK BÖLÜMÜ 
   ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI
2011-2012 Güz Yarıyılı Mühendis-lik-Mimarlık Fakülte-
si, Mimarlık Bölümü öğrencilerimizin, Mimarlık 
Temel Tasarım dersi kapsamında yapmış olduğu 
çalışmalar Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizde 
sergilendi.
Geleceğin mimarları, bu çalışmalarını sergi-lerken duydukları heyecanlarını ve geleceğe dair açtıkları ufku da  sergilerine yansıttılar.
4
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
20
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Osmanlı tarihi konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdül-
kadir Özcan ve Prof. Dr. Fahameddin Başar, öğrencile-
rimize Topkapı Sarayı gezisinde Osmanlı tarihi ile ilgili 
önemli bilgileri aktardı.
Tarih Yaşanarak Öğrenilir: opkapı Sarayı Gezisi
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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AKADEMİK ETKİNLİKLER
U
NESCO tarafından 2012’nin ITRÎ yılı olarak ilan edilmesi üzerine 
üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi’nin bulunduğu Yenikapı 
Mevlevihanesinde yetişen ünlü bestekâr Itrî, üniversitemizce 
düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerle anıldı. 
UNESCO
 2012 ULUSLARARASI 
ITRÎ YILI ETKİNLİKLERİ
Uluslararası ITRÎ Sempozyumu
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü  tarafından organize edilen, “Uluslararası Itrî Sempozyumu” Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yük-sek himâyelerinde, 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi ve 
Topkapı Yerleşkemizde yapıldı.
Sempozyuma UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, T.C. Merkez Bankası, Atatürk Kültür 
Kurumu, BAU Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Yunus 
Emre Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’nın önemli katkıları oldu. 
Sempozyum Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu tarafından sema eşliğinde icra edilen 
Itrî’nin segâh ayini ile son buldu.
Paris UNESCO Binasında “Itrî Konseri” 
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhu-riyeti Merkez Bankası ve Türk Hava Yolları’nın destekleriyle 
‘’Itrî’yi 300. Ölüm Yıldönümünde Anma Etkinlikleri’’ çerçevesinde 
Paris’te Itrî konseri gerçekleştirildi.
Açılış Programı
Açılış programı, Portekiz Eski Cumhurbaşkanı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge SAMPAIO ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Top-kapı Yerleşkesi’nde (Yenikapı Mevlevihanesi) gerçekleşti.
UNESCO 2012 
     ULUSLARARASI 
        ITRÎ YILI ETKİNLİKLERİ
22
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 MEHMET AKİF ERSOY’U 
            ANMA ETKİNLİKLERİ
Uluslararası Mehmet Akif  Sempozyumu 
76. Vefat Yıldönümünde Geçmişten Geleceğe Mehmet Akif Ersoy Paneli
İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 75. Yı-lında “Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu” ile anıldı. Sempozyum 12-13 Mart tarihlerinde üniver-
sitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ve Zeytin-
burnu Belediyesi işbirliği ile Devlet Bakanı Mehmet 
Aydın’ın katılımıyla düzenlendi.
Panel, üniversitemizin Edebiyat Fakültesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ve Öğrenci Kulüplerimizden Söz Eylem Platformu 
işbirliğiyle 25 Aralık 2012 de düzenlendi. 
Katılımcılar: Prof. Dr. Musa Duman, Prof. Dr. Fa-
tih Andı, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Hasan 
Akay, Tarih Bölümü öğrencisi Emine Nur Çakır, 
Tarih Bölümü öğrencisi Talha Burak Ünlü 
İLİM VE İRFAN YOLUNDA BİR ÖMÜR: CELALEDDİN ÖKTEN ANMA PROGRAMI
Celaleddin Ökten vefatının 50. Yılında Üniversitemiz tarafından 23 Nisan 2011 tarihinde Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenen prog-
ramla anıldı.
“Ortaöğretimden Üniversiteye Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Çalıştayı” üniversitemiz ile İstanbul İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak 24 Mayıs 2011 de üniversitemizin Yenikapı Mev-
levihanesi Yerleşkemizde düzenlendi.
“Daha Çok Paylaşım, Daha Çok Erişim” teması ile 25 – 26 Kasım 2011 tarihlerinde “II. Ulusal 
Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı”  üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştay, 
90’dan fazla üniversiteden, 102 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
ORTAÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI
II. ULUSAL AKADEMİK KAYNAK PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI
23
AYNANIN SIRRI:
     MUSTAFA KUTLU
              SEMPOZYUMUFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
Günümüz Türk hikayeciliğinin usta kalemlerinden Mustafa Kutlu adına üniversitemiz ve Küçükçek-mece Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi işbirliğiyle 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde 
“Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu” düzenlendi.
“HALİÇ’TE İSTANBUL KONUŞMALARI”
Sempozyumda sunulan bildiriler kitaplaştırılıp Küçükçek-
mece Belediyesi’nce basıldı.
FSM Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Şehir Ve Kültür Bağlamında Haliç’te İstanbul Konuşmaları” 
çerçevesinde 4 ismi ağırladık.
1."İstanbul’da Musiki Meclisleri”, Mehmet Güntekin 
2.”İki Şair İki İstanbul: Sezai Karakoç ve Cemal Süreya”, Prof. Dr. M. Fatih Andı 
3.“Şairler ve Şehr-i Âzam İstanbul”, Prof.Dr.Hasan AKAY 
4."Hoşça Bak Zatına/ Bir Şeyh Galib Okuması", Hilmi Yavuz 
5."Bir Medeniyetin İfadesi Olarak İstanbul Halk Anlatıları", Doç. Dr.  Ferhat 
Arslan
6. "Modern Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler: Yahya Kemal Semineri", 
Yrd. Doç. Dr. Alim Kahraman
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Alim Kahraman
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AKADEMİK ETKİNLİKLER
FSM Vakıf Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlene Bir Başarı Öyküsü Programları çerçevesinde Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Ali Topçu ve Genç Müsiad Üniversiteler Bi-rimince düzenlenen ‘’İnşa ve Girişimcilik Semineri’’ kapsamında İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan 
Üniversitemiz öğrencileriyle buluştu.
BAŞARI ÖYKÜLERİ
1.“Sudan Bahaneler Üretmedik, Başarı Ürettik” 2. İnşa ve Girişimcilik Semineri
24
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İstanbul Valiliği Himayelerinde, Üniversite-miz ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul’un Fethi’nin 
560. yılı etkinlikleri 29 Mayıs 2013 tarihinde 
saat:09.00’da Topkapı Sarayı Müzesi Bab-ı Hü-
mayun kapısında Mehteran Takımı tarafından 
gerçekleştirilen gösteri ile başladı.  
Gösteri sonrasında “Çağından Bugüne Fatih ve 
Fetih Sempozyumu”nun 1. oturumu Topkapı 
Sarayı Müzesi Konferans Salonunda gerçekleş-
tirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’ın 
başkanlığını yaptığı oturumda; Prof. Dr. Sadet-
tin Ökten-Fetih ve İnsan, Prof. Dr. Fahameddin 
Başar-Fetihten Önce İstanbul, Prof. Dr. Mahmut 
Ak-İstanbul’un Fethi ve Sonuçları, Doç. Dr. A. 
Haluk Dursun ise Fatih, Fetih ve Şehir isimli teb-
liğlerini sundular.  
“Fatih ve Fetih Fotoğraf Sergisi”nin açılış töreni 
Topkapı Yerleşkemizde düzenlenen panelle Fa-
tih ve dönemiyle ilgili bildiriler sunuldu. Fatih ve 
Fetin Etkinliklerine akşam Topkapı Sarayı’nda 
sergi açılışıyla devam edildi.
İstanbul Valiliği’nin himayelerinde, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçek-leştirilen İstanbul’un fethinin 559. yılı kut-
lamaları çerçevesinde 29.05.2012 tarihinde 
Üniversitemiz Yenikapı Mevlevihanesi Konfe-
rans Salonu’nda ‘’Fetih, Fatih ve İstanbul Pa-
neli” gerçekleştirildi.
Basın mensuplarının da ilgi gösterdiği panel 
misafirlere fetih pilavı ikramı ile son buldu.
FETİH HAFTASI 
              ETKİNLİKLERİ
Fatih Sultan Meh-met’in İstanbul’u fethinin yıldö-
nümleri Üniversitemiz-
ce her yıl düzenlenen 
etkinliklerle kutlan-
maktadır.
2013: Çağından Bugüne Fatih ve Fetih Sempozyumu 
2012: ‘’Fetih, Fatih ve İstanbul Paneli”
25
GELENEKSEL RAMAZAN             
İFTARLARIFatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
“İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN EĞİTİMDEKİ YERİ” KONFERANSI
“ÖNCÜ NESİLLER” SEMPOZYUMU
ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KURUL TOPLANTILARI
Prof. Dr. Salih Tuğ’un katılımıyla gerçekleşen konferans 
17 Mayıs 2012 Perşembe günü Küçük Çamlıca Yerleşke-
si Konferans Salonu’nda düzenlendi.
26 Haziran 2012 tarihinde, Sapanca’da, tüm 
akademik, idari personelimizin katılımyla 
üniversitemizin Stratejik Plan Çalıştayı yapıl-
dı. Çalıştayda Üniversitemizin SWOT (GZFT) 
Analizi yapılarak mevcut durumu değerlen-
dirildi. Geleceğe dönük hedefleri tartışıldı.
Üniversitemizin tüm akademisyen kadrosunun katılımıyla eğitim-öğretim yılı sonlarında düzenle-nen Akademik Kurul Toplantılarında bir yılın değerlendirilmesi yapılıp, gelecek yılların planla-ması müzakere edilip değerlendirmeler yapılmaktadır.
Üniversitemiz 2013 Akademik Genel Kurul Toplantısı 7 Haziran’da Kandilli Yerleşkesi Konferans Salo-
nunda yapıldı.   
Üniversitemizin yerleşkelerinden biri olan Yenikapı Mevleviha-ne’sinde her Ramazan ayının  Perşembe akşamları Geleneksel Ramazan İftarları düzenlenmektedir. İftardan sonra Cumhur 
Müezzinliği ile Enderun Teravihleri kılınmaktadır. Bu programa değişik 
sektör ve kuruluş temsilcileri katılmaktadır. Geceye, teravih sonrasında 
tasavvuf musikisi eşliğinde sohbetlerle devam edilmektedir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-İslâmî İlimler Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı, İmam Hatip 
Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (Önder) ile birlikte düzenlediği sempozyum 15 Ekim 
2011 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleşti.
AKADEMİK ETKİNLİKLER
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MEHMET AKİF’İN 
           KUR’AN MEALİ 
                    TANITILDI
Mehmet Akif’in Kur’an Meali Üniversite-miz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Mü-dürü Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından 
yayınlanarak gün yüzüne çıkarılmış oldu. 
Üniversitemizin Topkapı Yerleşkesinde 05 Eylül 
2012 tarihinde yapılan toplantıyla basına tanıtı-
lan Akif’in Kur’an Meali, akademik dünyada ve 
basın camiasında geniş yankılar uyandırdı.
Toplantı, bu önemli ana şahitlik etmek isteyen 
kalabalık bir akademisyen, siyasetçi ve basın 
mensubu tarafından ilgiyle izlendi. 
DİRENEN MEAL 
MEHMET AKİF MEÂLİ 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Başak-şehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen; “Direnen Meal Mehmet Akif Meâli Uluslararası Sempozyumu”, 06 Nisan 
2013 tarihinde Başakşehir Çınar Kongre Merkezinde yapılan açı-
lış programının ardından 07 Nisan 2013 tarihinde Topkapı Yer-
leşkemizde gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.
Sempozyum açılış konuşması, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. 
Dr. Hayrettin Karaman tarafından, kapanış konuşması ise Prof. 
Dr. Suat Yıldırım tarafından yapıldı. Başkanlığını Prof. Dr. Bekir 
Karlığa’nın yaptığı açılış oturumundan önce, Prof. Dr. Recep Şen-
türk “Direnen Meal”in kısa öyküsünü anlattı. İlk oturumun ko-
nuşmacıları ise Ali Bulaç ve Mustafa İslamoğlu idi.
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AÇILIŞ DERSLERİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012 AÇILIŞ DERSİ:
 KÜLTÜRÜMÜZDE YAZI ÂLET VE MALZEMELERİ
Üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlilerinden yazar Ali Ural 
Edebiyat Seminerleri kapsamında farklı konularla üniversitemiz öğrencileriyle buluştu.
1.Edebiyatın Delileri Semineri:  27 Kasım 2012 
2.Romanda 20 Temel Kurgu Semineri 11 Aralık 2012
3.Nasreddin Hoca ve İroni Söyleşisi  20 Kasım 2012
ALİ URAL EDEBİYAT SEMİNERLERİ
MEDİT (Medeniyetler İttifakı Enstitüsü) 2012 Açılış Dersi: Medeniyet Meselemiz
Üniversitemizin bazı fakülte ve enstitüleri tarafınca eğitim-öğretim yılı dönemi baş-langıcında alanının mümtaz şahsiyetlerinin katılımıyla Açılış dersleri düzenlendi.
Güzel Sanatlar Fakültesinin “Kültürümüzde Yazı, Alet ve Malzemeleri” ko-nulu açılış dersi, Prof. Dr. M. Uğur Derman tarafından Kandilli Yerleşke-
si’nde yapıldı.
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ‘’Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Yük-sek Lisans ve Doktora Programları’’nın, 2012 – 2013 akademik ders yılı açılış törenini 12 Ekim 
2012 tarihinde üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi’nde, Medeniyetler İttifakı’ndan sorumlu Eski 
Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirdi.
ABDURRAHİM KARAKOÇ PANELİ : “AŞK, İMAN VE ÖFKE”
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ta-
rafından düzenlenen; Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hasan Akay, 
Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Yrd. Doç. Dr Zeynep Kevser Şerefoğ-
lu’nun  konuşmacı olarak katıldığı “Abdürrahim Karakoç Paneli”,  12 
Aralık 2012 tarihinde Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
AKADEMİK ETKİNLİKLER
ULUSLARARARASI TÜRKÇENİN BATILI ELÇİLERİ SEMPOZYUMU
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi ve Türk Dil Kurumu desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyu-mu” 5-6 Kasım 2012 tarihlerinde üniversitemizin Topkapı ve 
Haliç Yerleşkelerinde gerçekleşti. 
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İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE KONFERANSI
ŞEB-İ ARUS GEÇMİŞTEN GELECEĞE MEVLANA PANELİ
GECEDEN DOĞAN ÜZERİNE SÖYLEŞİ-NURİYE AKMAN
Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen, Abdülaziz El. Huvayti ve Abdül-kafi Kasım’ın konuşmacı olarak katıldığı “İslam Dünyası ve Türkiye Konferansı”05 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından düzenlenen “Şeb-i Arûs Geçmişten Gele-
ceğe Mevlana Paneli” Prof. Dr. Recep Şentürk’ün oturum başkanlığında Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. 
Dr. Saadettin Ökten, Dr. Semih Ceylan, Hilmi Yavuz’un katılımlarıyla 17 Aralık 2012 tarihinde Topkapı 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirdi.
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen, Gazeteci-Yazar Nuriye Akman’ın konuş-macı olarak katıldığı “Roman ve Tasavvuf: Geceden Doğan Üze-
rine Söyleşi Programı” 12 Mart 2013 tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde ger-
çekleştirildi.
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından Psikoloji Seminerleri kapsamında Haliç Yerleşkesi’nde akademisyen ve öğrencilerimizin katılımıyla 5 farklı seminer düzenlendi.
PSİKOLOJİ SEMİNERLERİ
“Göç Sonrası Yaşam”, Klinik Psikolog Öznur Aciebe, 19 Kasım 2012
“Değişim”, Doç. Dr. Hanna Nita Scherler, 24 Aralık 2012
Teknoloji Bağımlılığı, Klinik Psikolog Mehmet Dinç, 27 Şubat 2013 
Yaşlılık Psikolojisi ve Psikopatolojisi,  Ulusal Alzheimer Vakfı ve Genopsikiyatri Derne-
ği Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, 2 Mayıs 2013 
Öfkeniz ve Siz,  Prof. Dr. Betül Aydın, 15 Nisan 2013 
Yaşamın Köşe Taşları: Bireysel ve Ailesel Yaşam Çizelgesi Semineri, 
Prof. Dr. Ayşe Yalın, 21 Mart 2013
YAPILAR VE DEPREM ETKİSİ SEMİNERİ
Üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Celep’in konuşmacı olarak katıldığı “Yapılar ve 
Deprem Etkisi Semineri”,  03 Aralık 2012 tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
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GÜNÜMÜZ TÜRK ÖYKÜSÜNDE KADININ SESİ  SEMPOZYUMU
Günümüz edebiyat dünyasının zengin ve verimli damarlarından birini oluşturan öykü türünde kadın yazarların eserleri ve öykü dünyaları, 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Günümüz Türk Öyküsünde Kadının Sesi Sempozyumu”nda ele alındı. Küçükçekmece Beledi-
yesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve edebiyat 
çevrelerince yakından takip edilen sempozyum, günümüz öykü dünyasına sunduğu katkıyla hafıza-
lara kazındı.
MEDENİYET, MODERNİZM VE GÜNDELİK YAŞAM SEMİNERİ
OSMANLI-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ PANELİ
PROF. DR. ALİ ALPARSLAN’I ANMA TOPLANTISI
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından düzenlenen  ve Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Kentel’in konuşmacı olarak katıldığı seminer  18 Aralık 2012 tarihinde Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen program 24 Ocak 2013 tarihinde Kandilli’deki Güzel Sanatlar Fa-kültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Osmanlı-Orta Doğu İlişkileri Paneli” 26 Aralık 2012 
tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Psikiyatr Dr. Mustafa Merter, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde “Benötesi Psikolojisi” başlığı 
altında nefs psikolojisi, 900 katlı insan konuları üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi. 
PSİKOLOJİDE ÜÇÜNCÜ BOYUT NEFS PSIKOLOJİSİ SEMİNERİ
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TARİH KONUŞMALARI
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen Tarih Konuşmaları seminerlerinde alanında 
… tarihçileri ağırladık
Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Türkiye,  
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, 20 Aralık 2012
Çanakkale Muharebeleri, 
Dr. Mehmed Niyazi Özdemir, 13 Mart 2013 
Türkiye’de Tarihçiliğin Bugünü ve Geleceği, 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 20 Şubat  
Türk Tarihinin Temel Direkleri, 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 10 Nisan 2013
Kanuni ve Hürrem, Doç. Dr. Erhan Afyoncu, 
16 Nisan 2013 
Unutmakla Hatırlamak Arasında Tarih: Geçmişiniz İti-
nayla Temizlenir,  Prof. Dr. Cemil Koçak, 3 Nisan 2013
Medeniyetler İttifakı Konferansları kapsamında, 27 Mayıs 2013 tarihinde Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda BM Medeniyetler 
İttifakı Girişimi Yüksek Temsilcisi Sayın Nasir Abdulaziz Al-Nasser “Medeniyetler İttifa-
kı’nın Vizyonu” adlı konferans verdi.
Üniversitemizin Hukuk Fakültesi tarafından “İç Savaşlar ve Birleşmiş Milletlerin Barışı Sağlama Görevi 
Paneli” 30 Nisan 2013 tarihinde Haliç Yerleşkemizde gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şaban Kayıhan’ın yaptığı panelde, Prof. Dr. 
Selami Kuran, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Yücel Acer, Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman Başaran ve Yrd. 
Doç. Dr. Naim Demirel sunumlarını gerçekleştirdiler.
İÇ SAVAŞLAR VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN BARIŞI SAĞLAMA GÖREVİ PANELİ 
VAKIF MEDENİYETİ VE ŞEHİR SEMPOZYUMU
07 Mayıs 2013 tarihinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonunda ger-
çekleştirilen, Rektörümüz Prof. Dr. Musa 
DUMAN ve Rektör Yardımcımız Prof. Ümit 
Doğay Arınç’ın oturum başkanlıkları yap-
tıkları sempozyumun “Vakıf Medeniyeti 
ve Osmanlı Şehirleri” isimli sempozyumun 
açılış konuşması Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN 
tarafından yapıldı.
MEDENİYETLER İTTİFAKI’NIN VİZYONU KONFERANSI
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“ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK: 
     BÜYÜK DOĞU’NUN KAPAKLARI 
                 SEMPOZYUMU”
Sempozyum, Büyük Doğu çevresinde bulunmuş usta kalem Rasim Özdenö-ren, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı ve 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeni-
ay’ın açılış konuşmaları ile başladı. Hece der-
gisi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Su’nun 
açılış bildirisinin ardından da sempozyum 
oturumlarına geçildi. 
Birinci oturumda İstanbul Medeniyet Üni-
versitesinden Prof. Dr. Ahmet Cihan, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Ha-
san Akay, Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. M. Fatih Andı ve Sakarya Üniversitesi’n-
den Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu konuşmacı 
olarak yer aldı. 
İkinci oturumda Doç. Dr. Ömer Say, Doç. Dr. 
Kenan Çağan, Prof. Dr. Alaaddin Karaca, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Göleç konuşmacı olarak 
yer aldı. 
Üçüncü oturumun konuşmacıları; Yazar 
Ömer Lekesiz, Prof. Dr. Tufan Koç, Doç. Dr. 
Hilmi Uçan, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şe-
refoğlu idi. 
Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Doç. Dr. Sezai 
Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Turgay Anar ve Ali Hay-
dar Aksal ise son oturumda bildirilerini sun-
dular.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirli-ğiyle hazırlanan “Özü Yüzden Okumak Büyük Do-
ğu’nun Kapakları Sempozyumu” 9 Mayıs 2013 Perşembe 
günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
AKADEMİK ETKİNLİKLER
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MESLEK YÜKSEKOKULU KARİYER SEMİNERLERİ
2. ‘Adli Mevzuat ve Adliyelerde Kariyer Firsatları’ 
Seminer, Bakırköy Adalet Sarayı Adli Yargı Komisyon Üyesi Hakim Murat Özkan’ın 
katılımıyla 2 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 
Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi, Üs-küdar Belediyesi ve Anemon Hotel işbirliğinde düzenlenen “Said Paşa 
İmamı Hasan Rıza Efendi Anma Toplantısı”, 6 
Nisan 2013 tarihinde Kandilli Yerleşkemizde 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi.
Oturum başkanlığını Edebiyat Fakültesi De-
kanımız Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın yaptığı pa-
nelde çeşitli bildirler sunuldu. Panelde, Prof. 
Dr. Uğur Derman, Ömer Tuğrul İnançer,   Prof. 
Dr. Hasan Akay ve Yrd. Doç. Dr. Türkân Alvan 
sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Toplantının ardından Solist Ahmet Özhan ta-
rafından “Said Paşa İmamı Şiirlerine Yeni Bes-
teler” isimli bir konser verildi.
SAİD PAŞA İMAMI  HASAN RIZA EFENDİ ANMA TOPLANTISI
Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kariyer Seminerleri” Hukuk Bürosu ve Adalet Sarayı’ndan 
gelen konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.
1.‘Hukuk BürolarInda Kariyer Firsatları’
Seminer, Ali Yüksel- Hilmi Özalp Hukuk Bürosu İnsan Kaynakları Müdürü Zuhal Al-
beniz, Avukat Esin Zehra Şen ve İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Eylül Ünlüer’in 
katılımlarıyla 3 Mayıs 2013 tarihinde Haliç Yerleşkesi ‘nde gerçekleştirildi. 
I. ULUSLARARASI 
SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayele-riyle; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi, Beyoğlu Belediyesi, Sosyal Poli-
tikalar Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 
İktisatçılar Derneği işbirlikleriyle yaklaşık 1 yıllık kapsamlı 
bir çalışmanın sonunda I. Uluslararası Sosyal Politikalar 
Sempozyumu 15 Haziran 2012 Cuma günü Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu ve 16 Haziran 2012 Cumartesi günü 
Topkapı Yerleşkesi (Yenikapı Mevlevihanesi) ndeki otu-
rumlarla gerçekleştirildi. Sempozyumunun açılışına Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN çok sayıda 
ulusal ve uluslararası davetli ile üniversitemiz mensubları 
katıldı. Sempozyum çerçevesinde düzenlenen Uluslara-
rası Sosyal Politikalar Sempozyumu Makale Yarışmasın-
da dereceye giren akademisyen ve öğrenciler ödüllen-
dirildi.
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YAZ OKULLARI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
Üniversitemiz kısa geçmişine rağmen uluslararasılaşma konu-
sunda önemli bir mesafe aldı. Yurtdışındaki pek çok üniversitey-
le ortaklıklar kurarak bu yolla çeşitli öğrenci değişimi program-
larını istifadenize sunuyoruz. Bütün bu çalışmalardan haberdar 
olmanız bizim için çok önemli. Sizin için açılan bu kapıdan içeri 
girmenizi hevesle bekliyoruz. Üniversitemiz ‘Erasmus ve Diğer 
Değişim Programları’ kapsamında akademik işbirliği anlaşmala-
rı yapıyor. Bu anlaşmalar sayesinde, üniversitemizin öğrencile-
rinin, akademisyenlerinin ve personelinin yurtdışında belirli bir 
süreyle eğitim ve staj görmeleri, gittikleri yerlerde ortak proje 
ve müfredat geliştirmeleri, ortak disiplinlerde ve disiplinler arası 
akademik araştırmalarda bulunmaları mümkün. Bu noktada en 
çok adından bahsetmemiz gereken Erasmus, Avrupa çapında 
en yaygın uygulanan değişim programıdır. Bu program kapsa-
mında, 1987’den bu yana Avrupa genelinde 2.2 milyon öğren-
ci ve akademisyen üniversiteler arası değişimden istifade etti. 
2012 için ise bu sayının 3 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu 
yapı içerisinde Türkiye de 2020 yılına kadar, yükseköğretim öğ-
rencilerinden en az %20 sinin değişim programlarından yarar-
lanmasını hedefliyor. Erasmus programlarına dahil olan ülkeler 
arasında öğrenci sayısını en hızlı artıran ülke de Türkiye oldu. 
2012-2013 dönemi için yaklaşık 48 milyon Avro’luk bir fon mev-
cut. Bu süreçte 21.000 Türk öğrencisinin sadece Erasmus aracı-
lığıyla öğrenim ve staj faaliyetlerinden yararlanması bekleniyor. 
Üniversitemiz de akademik yaşamının ilk senesinde merkezi 
Bürüksel’ de bulunan Avrupa Komisyonuna yaptığı başvurunun 
kabulünü Kasım 2011’de alarak 2012-2013 akademik yılı için ilk 
hibesini kazandı. Erasmus kapsamında Avrupa Birliği üye ülkele-
rindeki üniversitelerle ortaklıklar kurmaya başladık. İlk ortaklığı-
mızı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi üzerinden İngiltere’nin 
Salford Üniversitesi ile imzaladık. Diğer Avrupa üniversiteleri ile 
de anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. Sizleri bu sürecin aktif 
bir parçası ve itici gücü olmaya davet ediyoruz.
Önemli bir başka gelişme de Bologna süreci kapsamında Tem-
muz 2011’de aldığımız Diploma Ekidir. Bunun sayesinde me-
zunlarımızın derslerinin tüm Avrupa çapında ortak bir kredi 
sistemi ile standartlaştırılması mümkün hale geliyor. Böylece, 
sizlerin aldığı eğitim çok geniş bir alanda kabul görecek, bu da 
sizin hareketliliğinizi artırıp kolaylaştıracak. Bologna süreci, Av-
rupa’daki yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırarak tüm 
Avrupa genelinde yüksek ve ortak standartlara sahip bir ‘Avrupa 
araştırma ve yükseköğretim alanı’ oluşturmayı hedefliyor. Bizler 
uluslararası öğrenciler için de İstanbul’un kalbinde bir cazibe 
merkezi olmayı hedefliyor, buna yönelik adımları hızla atıyoruz. 
Şu ana dek lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplam 31 ulus-
lararası öğrenci kabul ettik. Öğrencilerimiz Suriye, Ürdün, Yu-
nanistan, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, ABD ve Fas’tan geldi. 
Bizim onlara kattığımız kadarını onların da bize kattığına, dünya-
mızı genişlettiğine her gün şahit oluyoruz. 
6
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ÖĞRENCİLERİMİZ
 İNGİLTERE’DE
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 
HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZ 
İNGİLTERE’DE
Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Prog-ramı öğrencilerimiz 14 Haziran 2013 tarihin-de İngilizce Dil Eğitimi için İngiltere Bourne-
mouth’a gitmek üzere yola çıktılar. 
Öğrencilerimizden 24’ünün üniversitemiz tarafın-
dan başarı bursu ile desteklendiği programa, top-
lam 34 öğrencimiz katıldı. 
Horizon Yurtdışı Eğitim aracılığıyla yürütülen ve altı 
hafta sürecek olan dil eğitimine, İngilizce Hazırlık 
Programı hocalarımızdan Ayşen Şimşek, Sema Öz-
can, Aysun Deliktaş ve Esra Keskin grup liderleri 
olarak eşlik etmektedir.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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SIRADIŞI EĞİTİME AÇILAN KAPI: 
     YAZ OKULLARI
ARAPÇA HAZIRLIK / ÜRDÜN YAZ OKULU
ZEYTUNE ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU
ÜRDÜN YAZ OKULU ÖĞRENCİ GÖRÜŞÜ
Medeniyetler Araştırmaları Bölümü yük-sek lisans öğrencileri,  kültürel ve aka-
demik anlamda köklü bir geçmişe sahip olan 
Ürdün’de Arapça eğitimlerini geliştirme he-
defiyle yola çıktı. Öte yandan Ürdün programı 
öğrencilerimize dil eğitimi haricinde, akade-
mik anlamda çalışma alanlarını da destekle-
yen önemli bir fırsat doğurmuştur. Öğrenciler 
iki ay süreyle geçirilen yoğun bir programın 
ardından ülkeye edinilen güzel dostluklar ve 
birbirinden güzel anılarla döndüler.
Tek Seferde 260 Kişilik Yaz Okulu Programı  “2012 Rıhla Yaz Programı”
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan Zey-
tune Enstitüsü ile yapmış olduğu protokol gereği, 28 Haziran - 23 Temmuz tarihlerini kap-
sayacak şekilde “RIHLA” yaz programı düzenlendi. Kanada, Amerika, Avusturya, İngiltere, 
Mısır, Kenya, Lübnan, Ürdün, Galler,  ve Türkiye başta olmak üzere, 12 farklı ülkeden gelen 
260 kişilik katılımcı grup, yoğun bir eğitim programına girdiler.
‘’Sınıf arkadaşlarımla Ürdün’de geçirdiğim yaz dönemi benim için bir yandan Arapçamı geliş-
tirmeme vesile olan bir yandan da yeni arkadaşlıklar kurmamı sağlayan çok değerli bir fırsat 
oldu. Zira Arapça’nın her yerde karşınıza çıktığı bir ortamda bu dili öğrenmek hem daha kolay 
hem daha zevkli; üstelik okulumuzun bize sağladığı imkânlarla birlikte bu süreç daha da kon-
forlu ve sıcak bir hale gelidi. Gerek ders gördüğümüz kurumun dünya standartlarında olması, 
gerekse de Ürdünlüler ‘in Arapça öğrenenlere karşı dostane ve yardımsever tavırları Arapça 
eğitimi için Ürdün’ün neden tercih edilmesi gerektiğini açıklıyor. Kısacası gönül rahatlığıyla 
diyebilirim ki Ürdün tecrübesi bana akademik, kültürel ve sosyal açıdan çok şey kattı ve ben 
bu imkânları bana sağladığı için üniversiteme çok teşekkür ederim.’’
Ersen Akyıldız 
Medeniyet Araştırmaları 
Yüksek Lisans Öğrencisi
YAZ OKULLARI
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İNGİLİZCE HAZIRLIK / ABD YAZ OKULU
Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan ilk 10 öğrencimiz yabancı dil bilgilerini geliştirmek için tüm mas-rafları üniversitemiz tarafından karşılanarak Amerika’da dil kursuna gönderildi
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ 2012 
YAZ OKULU İÇİN MEKKEYE GİTTİLER
Ümmül-Kura Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekri Assas FSMVÜ İslami İlimler fakültesi Öğrencilerini 
Ziyaret Etti.
16 Eylül 2012 tarihinde Ümmül-Kura Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekri ASSAS, Rektör Vekili, Arap 
Dili Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Adil Banaima ve Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmed DERUBİ ile birlikte otelde 
öğrencileri ziyaret etti.  Ayrıca, rektör ve dekan öğrencilerimizin dersine katıldı.
Kabe İmamı, Mekke Yaz Okuluna Katılan İslami İlimler Öğrencilerimize Konferans Verdi
Kâbe İmamı Dr. Salih bin Talib, öğrencilerimize Mekke Hiton Otelinde Hac ve Umre Cemiyeti Salonu’n-
da konferans verdi. İlmin önemine vurgu yapan Kâbe imamı, ilim adamının özelliklerini anlattı. 
Sunum, Ümmül-Kura Üniversitesi adına konferansa katılan Prof. Dr. Hasan Abdülhamid BUHARİ ta-
rafından yapıldı. Akıcı bir Arapça ile konuşan Harem-i Şerif imamı; öğrencilerin düzgün bir Arapça ile 
sordukları soruları takdirle karşıladı. 
İNGİLİZCE HAZIRLIK / İNGİLTERE YAZ OKULU
Hazırlık Sınıfında üstün başarı göstermiş olan çeşitli bölümlerden 16 öğrencimiz 8 Temmuz 2012 tarihinde İngiltere’ye gönderildi. Dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye gönderilen öğrenci-
lerimizin tüm masrafları üniversitemiz tarafından karşılanacak.
6 hafta sürecek olan eğitimden önce öğrenciler İngiltere’deki yaşam, eğitim, iklim vb. konularda 
oryantasyon eğitimine tabi tutuldular. 
ARAPÇA HAZIRLIK / KUVEYT YAZ OKULU
İslami İlimler Fakültemizin Hazırlık Sınıfında eğitim gören 8 öğrencimiz, 2 yüksek lisans öğrencimiz ve gruba refakat eden 2 araştırma görevlimiz Kuveyt Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamın-
da yürütülen Arapça kursunu başarıyla tamamlayarak geri döndüler. 
Bütün öğrencilerimizin başarılı olduğu kurs sonrasında öğrencilerimize sertifikaları Kuveyt Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Nasır tarafından verildi. Sertifika programı Kuveyt’in yazılı ve görsel 
medyasında haber oldu, canlı olarak yayınlandı. 
Yabancı uy-ruklu öğren-cilerin çağ-daş öğrenme 
metotlarıyla Türkçe 
öğrenmeleri için ku-
rulmuş olan FSM TÖ-
MER aynı zamanda 
bu alanda çalışan uz-
manların Türkçe’yle 
ilgili gerçekleştireceği 
araştırma ve uygula-
ma merkezi olma mis-
yonundadır.
Merkezimizde Suriye’den, Yemen’den Etiyopya’dan, Mısır’dan, Arna-vutluk’tan, Makedonya’dan, Fas’tan ve Doğu Türkis-
tan’dan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok öğrenci öğrenim gör-
mektedir.  TÖMER öğrencilerimiz dersler dışında İstanbul’un tarihî ve turistik yerlerini 
gezme fırsatı da buluyorlar
38
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7 Türkçe Öğrenmenin Yeni Adresi:
“FSM TÖMER” 
Ben Uygur Türküyüm ve doktorum. Türkçe’yi iyi öğ-renip burada çalışmak istiyorum. Türkiye’yi ve İstan-bul’u çok beğendim.  Buradaki insanların misafir-
perverliklerinin dünyanın hiçbir yerinde görülmeyeceğini 
düşünüyorum.  Napolyon’un söylediği gibi dünyanın baş-
kenti olan İstanbul’un güzelliği beni şaşırttı. Gerçekten 
çok hayran kaldım.
Arnavutluk’tan geliyorum. FSMVÜ’de psikoloji oku-yacağım inşallah. Şimdi TÖMER’de Türkçe hazırlık okuyorum. Türkiye’ye gelmek küçüklüğümden 
beri benim hayalimdi. Bu yüzden memleketimde psikoloji 
bölümünü yarım bırakıp buraya geldim. Gelmeden önce 
Türkiye hakkında bilgiler edinmiştim. 
Dr. Erzot Ababekri Sabirov
Xhoana Cahani
TÖMER
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ
İki yılda sayıları 101’e ulaşan yabancı öğrencilerimiz üniversitemizin uluslararası vizyonunu temsil etmekte-dir.
“%60’ı lisans, %40’ı ise lisansüstü eğitim görmek için gelen öğrencilerimizin %61’i  erkek, %39’u ise kız öğrencilerden 
oluşmaktadır. Fas, İngiltere, ABD, Mısır, Bulgaristan, Makedonya, Almanya, Arnavutluk, Yunanistan, Suriye, Suudi Ara-
bistan, Kuveyt, Ürdün, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Senegal, Gabon, Tacikistan, Özbekistan, KKTC, Sırbistan, 
Filistin, Etiyopya, Endonezya, Yemen, Moritanya, Filipinler, Japonya gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencile-
rimiz üniversitemizin etnik çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini ortaya koymaktadır.  
ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN       
ÜNİVERSİTEMİZ
Mamadou Bassoum (İslami İlimler / Lisans)
Florida Kurti (Psikoloji / Lisans)
Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Sudan’da memleketimden giden pek çok arkadaşım 
var. Biz hepimiz Arapça bir eğitim arayışı içindeyiz. Bu yüzden burada olmaktan 
çok mutluyum. Dersleri rahat rahat okuyabiliyorum, Türk hocalardan da yurtdı-
şından gelen hocalardan da çok memnunum. Eğitim metodu, konferanslar, akti-
viteler çok faydalı.
Lisanstan mezun olduktan sonra mümkün olursa akademisyen olarak kalabilece-
ğim bir yüksek lisans programı düşünüyorum. 
Ben 19 yaşındayım ve Arnavutluk’tan geliyorum.  4 ay önce Türkiye’ye geldim. Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne başladım. Şimdi FSM TÖMER’de Türkçe öğreni-
yorum. Gelecek yıl psikoloji bölümünde okuyacağım. 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi  yeni bir üniversite. Burada yeni öğretmenler ve 
akademisyenler ders veriyor. Birçok arkadaşım bana bu üniversiteyi tavsiye ettiler. 
Başka bir sebep bu üniversite tam burs veriyor. Benim için bu çok iyi. İnşallah iyi bir 
öğrenci olabilmek için çok çalışacağım.
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Syanhrian Syah Bin Sirajuddin 
(Geleneksel Türk Sanatlar / Yüksek Lisans) 
1986 yılında Endonezya’da doğdum. Önceden ziyaret için İstanbul, Üsküdar, Is-
parta’ya gelmiştim. 2012’de gelmeye karar verdim. Arapça Türk yazarlarının eser-
lerini okudum. Bursa’ya ve Konya’ya gittim. 
Türkçe yeni öğrendiğim bir dil ve henüz 6 ay oldu bu dili öğrenmeye başlayalı. 
Şuan enstitüde başlayabilecek düzeye geldim ve hala da Türkçe derslerine devam 
ediyorum; ancak kolay olduğunu söyleyemem. 
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ÜNİVERSİTEMİZİN AÇILIŞI 
BAŞBAKAN SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 
BAŞBAKAN YARDIMCISI 
BÜLENT ARINÇ ve 
KATAR EMİRESİ ŞEYHA MOZAH BİNT NASIR’ın
katılımı ile yapıldı.
Üsküdar Belediyesi tarafı
ndan yapılan ve üni-
versitemize tahsis edilen K
andilli Geleneksel El 
Sanatları Merkezi’nin açılış
ı Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ba
şbakan Yrd. Bülent 
Arınç tarafından İstanbul’un fe
thinin 559. yıldönü-
münde 29 Mayıs 2012 tarihin
de gerçekleştirildi.
27 Kasım 2010 
tarihinde yapılan açılış
a, 
Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Aydın,  Devlet 
Bakanı Sayın Hayati Y
azıcı,  Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Nimet Çu
bukçu, Kültür ve Turizm
 Bakanı Sayın 
Ertuğrul Günay, Emine
 Erdoğan ve bir çok seçk
in davetli katıldı.
KANDİLLİ YERLEŞKEMİZ 
BAŞBAKAN SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
TARAFINDAN AÇILDI
8
AÇILIŞ
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Haliç Yerleşkesi
2012-2013 Akademik
yılında açıldı. 
Kandilli Yerleşkesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar MYO bulunmaktadır.
Restorasyonu tamamlanan Haliç Yerleşkesi’nde eğitim
2012-2013 Akademik yılında başladı.
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Kütüphanemizin dinamik yapı-sını gören Prof. 
Dr. Gönül Güreşsever Cantay kütüphane ve arşivini 
kütüphanemize bağışlamıştır. 
Kütüphanemiz geleneksel kütüphanecilik hizmeti-
nin yanı sıra, dünyada yaptığı ilk uygulama ve ilk yı-
lında II. Kaynak Paylaşım Çalıştayı’nı üniversitemiz-
de düzenleyerek adından söz ettirmeyi başarmıştır. 
Sadece yurtiçinde kalmayıp yurtdışında da bildiriler 
sunulmuştur.  Kütüphane personelimiz Hümeyra 
Doruk, IFLA World Library and Information Cong-
ress, 78th IFLA General Conference and 
ÇİLEHANEDEN KÜTÜPHANEYE: 
  TÜRK HAVA YOLLARI 
                 KÜTÜPHANESİ
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
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KÜTÜPHANE
Kütüphanemiz Türk Hava Yolları’nın sponsorluğu, yö-netimin tam desteği, perso-nelin özverili çalışmalarıyla 
kısa sürede, kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılayacak, verimli ve hızlı bilgi hiz-
meti sunabilecek seviyeye gelmiştir.
9
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“Kütüphane Üniversitenin Kalbidir” 
anlayışı ile yola çıkan kütüphanemiz, bir 
merkez, 3 şube kütüphane ile hizmet ver-
mektedir.
Kütüphanemizin Genel Olarak Sahip Olduğu İmkanlar:
SAYI / ADET
Kütüphane sayısı 4
Kitap (Sisteme girişi yapılan) 44.514
Dergi 467 adet, 5637 sayı
Veri tabanı 27 (ULAKBİM), 13 adet abone
DVD, VCD, CD 1946
e-kitap 117.290
e-dergi 17.000
Günlük gazete 18 adet
Oturma Kapasitesi 187
TOPLAM YAYIN SAYISI 195.338
Okuyucu bilgisayarı 27
Kiosk (Tarama Bilgisayarı) 3
Fotokopi, Yazıcı, Tarayıcı 8
iPad 4
LCD Televizyon 2
Assembly, 11-17 August 2012, Helsinki, 
Finland’da yapılan kongreye “Hidden tre-
asures rising: “Yazmalar” “manuscripts” 
Project” bildirisi ile katılmıştır. 
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Ümmü’l Kura Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr Ma’tuk Bakri Assas
TRT Program Çekimi 
(Bi’Dünya Tasarım/
Burcu Kara)
İslam Konferansı Teşkilatı 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu
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KÜTÜPHANE
“İnsan vücudunda beyin ne ise, 
kütüphane üniversitede onu ifade eder”
Prof. Dr. Hikmet Özdemir, FSMVÜ 
Mütevelli Heyeti Başkanı
“Üniversite benim için öncelikle 
kütüphane demektir.” 
Tahsin Yıldırım, FSMVÜ 
Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğrencisi
Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın 
kütüphane ziyareti 
9
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FSMVÜ Türk Hava Yolları Kütüphanesi’ne 
özel koleksiyonunu bağışlayan Prof. 
Dr. Gönül Güreşsever Cantay’a Rek-
tör Yardımcımız Prof. Ümit Doğay 
Arınç tarafından teşekkür plaketi 
verildi.
Topkapı Yerleşkesi 
Türk Hava Yolları Kütüphanesi (Merkez )
 “Kitap, benim için hayattır.” 
Elif Çelik, FSMVÜ 
Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğrencisi
Prof. Dr. Musa Duman, 
Prof. Dr. Gönül Güreşsever Cantay, 
Prof. Ümit Doğay Arınç, 
Ayhan Tuğlu
K. Çamlıca Yerleşkesi 
Kütüphanesi (Şube)
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EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ
Mısır’ın Süveyş Kanalı 
Üniversitesi ile 
eğitimin çeşitli 
alanlarında 
işbirliği yapıldı.
Tören, Mısır - Süveyş Kanalı Üni-versitesi Mütevelli Heyeti Baş-kanı ve Müsteşarı Prof. Dr. Rafet 
eş-Şeyh, Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Abdülalim Yusuf, Ulus-
lararası Arapça Öğretim Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Abdülrahim El Kurdi, 
Mısır Konsolosluğu Eğitim ve Kültür 
Ataşesi Dr. Belal Abdel-Maksoud, üni-
versitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz 
Prof. Dr. Musa Duman ve dekanlarımı-
zın katılımı ile gerçekleşti.
Mısır- Süveyş Kanalı Üniversitesi / Mısır
10
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Üniversitemiz 
ile Mekke Ümmü’l Kura Üniversitesi 
arasında, 13 Haziran 2011 tarihinde 
Mekke’de düzenlenen görüşme sonu-
cunda eğitim ve kültür işbirliği konu-
sunda mutabakata varıldı. Görüşmeye 
Üniversitemiz tarafından FSMVÜ Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet 
Özdemir, İslami İlimler Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, İsla-
mi İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Hamdi Arslan katıldı. 
Fatih S u l t a n Mehmet Vakıf Üni-
versitesi ve Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi arasında 03 Şubat 
2012 tarihinde “Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü” ile il-
gili ilk adım olan Akademik 
İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Biyomedikal Mühendisliği Bö-
lümünde, başlangıçta lisans 
düzeyinde eğitim verilecek, 
sonraki yıllarda da lisansüs-
tü düzeyde program açılması 
planlanmaktadır.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 
Umm-al Qura (Ümmü’l Kura) Üniversitesi /Suudi Arabistan
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İmza törenine Ümmü’l Kura Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ma’tuk Bakri Assas, FSMVÜ Mütevelli He-yeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektör Prof. 
Dr. Musa Duman, İslamî İlimler Dekanı Prof. Dr. Ah-
met Turan Arslan ve elçilik temsilcileri katıldı.
EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ
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18 Haziran 2012 tarihinde üniversitemiz rektörlük binasında uluslararası Malezya İslam Üniversi-
tesi ile işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde iki üniversite arasında, başta 
eğitim olmak üzere değişik alanlarda bilgi paylaşımı yapılması kararlaştırıldı.
Malezya İslam Üniversitesi / Malezya
İmza törenine üniver-sitemizden rektörü-müz Prof. Dr. Musa 
Duman, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Ümit Do-
ğay Arınç, İslamî İlim-
ler Dekanımız Prof. Dr. 
Ahmet Turan Arslan, 
Malezya İslam Üniver-
sitesi Rektörü Dr. Zali-
ha Kamarudin ve Prof. 
Dr. Dato Sri katıldı.
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan
24 Kasım 2011 tarihinde üniversitemiz rek-
törü Prof. Dr. Musa Duman ile Kırgızistan 
– Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sebahattin Balcı tarafından imzalandı. 
Bu protokole göre her iki üniversite arasın-
da öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ya-
pılacak, karşılıklı olarak üniversitelerin fiziki 
imkanlarından yararlanılacak, birlikte bilim-
sel etkinlikler yapılacak. Ayrıca bu işbirliği 
sayesinde Kırgızistan ve Türkiye arasındaki 
bilimsel hareketliliğin artırılması da hedef-
lenmektedir.
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Zeytune Enstitüsü /ABD
Effat (İffet) Üniversitesi /Suudi Arabistan
İki Üniversite arasında ya-pılan işbir-
liği toplantısına Suudi Arabistan Prensesi 
Loulwah al Faisal ve Prenses Noura Turki 
al Faisal,  Effat Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri  ve 
asistanı, Effat Üniversitesi Başkanı  Dr Hai-
fa Jamalallail, Onur Kurulu Üyesi Dr Ghazi 
Binzagr ( Arap Mağazalar Şirketi Başkanı), 
Effat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mü-
dürü Ms Lisa Zuppe ve FSM Vakıf üniver-
sitesi’nden Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Hikmet Özdemir, Rektör Prof. Dr. Musa 
Duman, Rektör Yardımcısı Prof. Ümit Doğay 
Arınç,  İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Turan Arslan ve MEDİT Müdürü 
Prof. Dr. Recep Şentürk katıldı.
Bu yıl Rıhla Yaz Okulu programını üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi’n-de gerçekleştiren Zeytune Enstitüsü ile eğitim işbirliği protokolü yapıldı. 
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Kuveyt Üniversitesi İşbirliği
2011-2012 eğitim öğretim yılında yaz dönemi Arapça dil kursuna Kuveyt Üniversitesinin katkılarıyla 20 öğrencimizi gönderdik. Önümüzdeki öğretim yılı yaz dönemi eğitim, yurt ve iaşe masraflarını Kuveyt Üniversitesi karşılamak üzere yoğunlaştırılmış Arap-ça dil kursu için 50 öğrenci daha göndereceğiz.
Kuveyt’e yapmış olduğumuz ziyaret sırasında bir vakıf kurumu olan üniversitemizle, Kuveyt Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültür 
Birimi  Başkanı Sayın Abdülkadir Acil ve Yurtdışı İlişkiler Müdürü Sayın Abdullah Osman Bey’le de işbirliği konusu görüşüldü.
Vakıfların toplum hayatında yeri ve önemi, korunması ve ihyası noktasında ortak projeler, konferans ve sempozyumlar düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.
Kuveyt Üniversitesiyle 
yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu 
her iki üniversite arasında öğrenci 
– öğretim üyesi mübadelesi, ortak bilimsel araşt
ırmalar ve ortak projeler seminer ve 
konferanslar yapmak üzere antlaşma sağlandı.
Bu işbirliği ile öğrenci öğretim üyesi mübadelesi, ortak ilmi araştırmalar, konferans ve seminerler yapmak amaçlanmıştır.  Ayrıca, yaz 
dönemi 50 öğrencimize Arapça dil merkezinde 1.5 aylık yoğunlaştırılmış eğitim veril-
mesi konusunda antlaşmaya varılmıştır.
Sarigah (Sharjah) Üniversitesi / BAE
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Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
Kahire Üniversitesi / Mısır
Doshisha Üniversitesi / Japonya 
17-19 Nisan 2013 tarihlerinde Üniversit
emiz ile Kahire Üniversitesi arasında “Ak
ademik İşbirliği” müzakereleri Rektör-
lük binamızda ve Topkapı Yerleşkemizde
 yapıldı. Ziyarete Kahire Üniversitesi hey
etinden; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İzzeddin Ebu Siteit,  Dar el-Ulum Fakülte
si Dekanı Prof. Dr. Muhammed Salih, Aç
ık Öğretim Merkezi Müdür Vekili Prof. 
Dr. Fethi el-Sherqavi ve  Mısır Konsolosl
uğu Kültür Ataşesi Dr. Bilal Sabır katıldı.
 Heyet, Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz P
rof. Dr. Musa Duman, Rektör Yardımcım
ız Prof. Ümit Doğay Arınç, İslami İlimler 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Tur
an Arslan ve Genel Sekreterimiz Âlim Tü
rkyılmaz tarafından ağırlandı.
Üniversitemiz Medeniyet-ler İttifakı 
Enstitüsü ve Japonya 
Tokyo’ da bulunan 
Doshisha Üniversite-
si arasında protokol 
imzalandı.
Enstitümüzde misafir olarak ağırladığımız Doshisha Üniversitesi Küresel Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Masanori Naito ile Medeniyetler İttifakı 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk arasında imzalanan protokolde bundan sonraki süreç içerisinde ortak-
laşa gerçekleştirilecek akademik çalışmalar öğrenci ve akademisyen değişimleri hakkında görüşmeler yapıldı.
EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ
IBFC-UK /İngiltere 
Üniversitemiz ve IBFC-UK arasında İn-giltere İstanbul 
Başkonsolosluğu’nda 17 
Ocak 2012 tarihinde Ka-
tılım Bankacılığı ve Finans 
Eğitim ve Danışmanlığı 
- ILM ortaklığı ile Liderlik 
ve Yönetim Eğitimleri konu-
larında işbirliği protokolü 
imzalandı.
IKT (Institute for Underground Infrastructure  Altyapı Yatırımları Enstitüsü), AKATED 
(Türkiye Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği) /Almanya-Türkiye
Almanya’da faaliyet gösteren IKT Direktörü Roland Waniek ve IKT Araştırma Mühendisi Serdar Ulutaş 18 Nisan 2012 tarihinde üniversitemizi ziyaret etmişlerdir. Görüşmede AKATED-TSITT (Türkiye 
Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun ve Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç de hazır 
bulunmuşlardır. Anlaşma ile birlikte ağırlıklı olarak sertifika programları verme konusunda kurumlar işbirliği yapılacak, 
Alman IKT Enstitüsü (ve kurucu Alman Üniversiteleri) ile iletişim köprüsü (Proje, ERASMUS ve Öğrenci Stajı gibi alanlar-
da) kurulacaktır.
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Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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“Uzmanlaşmış Mesleki Eği-
tim Programı” Projesi 
üniversitemiz Mühen-
dislik-Mimarlık Fakül-
tesi koordinasyonunda, 
GALSİAD (Girişimci 
Alüminyum Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği) 
işbirliği, İŞKUR desteği 
ile gerçekleştirilmektedir. 
Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Programı, Uygulama ve  Ar-Ge Merkezi GALSİAD
(Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İşadamları Derneği)
Alüminyum sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan bu programla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik ara 
eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
EĞİTİM İŞBİRLİKLERİ
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TÜRK HAVA YOLLARI
Türk Hava Yolları ve üniversitemiz  arasında merkez kütüphanenin kurulması için sponsorluk anlaşması imzalandı. Topkapı Yerleş-kesi’nde (Yenikapı Mevlevihanesi) kurulan merkez kütüphaneye 
“Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Hava Yolları Kütüphanesi” 
adı verildi.
Merkez tarafından uzun bir çalışma sonucu yayınlanan Silsiletü’l-Li-san /Arapça Dil Serisi kitapların Türkiye yayın hakları alınmış, 
ortak Arapça kurs açılması konusunda an-
laşma yapılmıştır.
The Mother Tongue Arabic Language Center
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Gelecekte sizin ya da insanların kullanacağı teknolojiler henüz icat edilmedi, işte bu teknolojileri araştıran, tasarlayan, üreten yani ilk icat edecek bilgisayar mühendisleri siz olun. Bilgisayar mühendisli-ği alanında öğrenim görerek bunları siz yapın.
Bölümümüzün, öğretim ve 
araştırmada mükemmellik ve 
yeniliği önemseyerek, top-
lumun entelektüel, kültürel, 
bilimsel, ekonomik, çevresel 
alanlarda zenginleşmesinde 
rolü olması bizim için en önemli noktadır. Programı-
mızın eğitim amaçları işverenler tarafından aranan, en 
iyi lisansüstü okullara kabul edilen, endüstri, devlet ve 
akademik kuruluşlarda görev verilen ve mesleğinde li-
derlik pozisyonlarında kendilerini sivrilten mezunlar 
yetiştirmektir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası alanda 
tanınan bir bölüm olmak hedeflerimiz arasındadır.
Bilgisayar mühendislerinin yazılım, akıllı ve gömülü sis-
temler, özel uygulamalar için donanım-yazılım sistem-
leri tasarım-geliştirme  ve yönetim sorumlulukları dahil 
olmak üzere özel sektör ve devlet kurumlarında geniş 
mesleki istihdam olanakları vardır.
Diğer bilgisayar mühendisliği bölümlerinden en belir-
gin farklarımızı aşağıda açıklamaktayız. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz, öğrencilerini araş-
tırmaya katılmaları için teşvik ederek, iyi hazırlanmış 
sınıflar ve laboratuvarlarda eşsiz bir eğitim fırsatı sunu-
yor.  Öğrencinin uzun vadeli kariyer hedefi bir yazılım 
mühendisi, bir girişimci, bir profesör, bir sanayi araştır-
macısı olabilir. Lisans öğreniminde yapacağı araştırma-
dan elde edeceği deneyimin gelecek için gözlerini açan 
yani ufuk açan ve ödüllendirici bir kazanım olmasını 
istiyoruz. Dünyamızı değiştirecek bilimsel keşif ve tek-
nolojik yenilikler yapmak için bilgisayar mühendisliği 
temellerindeki maharetin yanısıra pratik teknik bece-
rilerde de mahareti 
üniversitemizde ka-
zanacaksınız. Bölü-
mümüz öğrencilerine 
mesleklerinde iyi ye-
BÖLÜMLER
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Bugünün ve geleceğin bilgisayar mühendislerini eğiten lider bilgisayar mühendisliği bölümü olmak, eğitimde mükemmellik, araştırmada öncülük temel felsefemiz ve sizlere hizmet etmek temel görevimizdir. 
tişmeleri için gerekli 
kaynakları, rehberliği 
ve ortamı sağlıyoruz. 
Bilgisayar mühen-
disliğinde, önderliği 
zorlamak ve daha 
iyiye götürmek için 
dünyamızı değiştiren 
teknolojiler geliştirme gayretimiz sürecektir. 
Bilgisayar Mühendisliği müfredatımızda, güçlü labo-
ratuvar tabanlı öğrenme temel amaç olup, dersler 
ve uygulamalar araştırma-tasarım-proje geliştirmeye 
odaklıdır. Bölüm laboratuvarları en son model bilgisa-
yar iş istasyonları, üst teknolojiye sahip ölçü aletleri ve 
deney setleri, bilgisayar kontrollü cihazlar ve yazılımlar 
ile donatılmıştır. Bölüm Laboratuvarlarında yapılacak 
tüm çalışmalar, modern bilgisayar endüstrinin bilgisa-
yar mühendisinden beklediği teknik bilgi ve beceriyi 
sizlere kazandıracaktır. Bölümümüzün önem verdiği 
diğer bir konu da, günümüz teknolojisinin ötesine bak-
mak ve öğrencilere yarının teknolojisini kendi kendine 
öğrenmelerine zemin hazırlayacak becerileri kazandır-
maktır.
Ders programları ve içerikler belirlenirken,  bilgisayar 
endüstrisinin istekleri, teknolojideki gelişmeler, ulusal 
ve uluslararası akreditasyon kurumlarının bilgisayar 
mühendisliği öğretimi için belirlediği kıstaslar, mezun 
olduktan sonra bilgisayar sorunlarının çözümünde acil 
talepleri karşılamak hazır ve hızla değişen bilgi tekno-
lojisi ortamına uyum 
için temel ilkeler ve 
bilgisayar bilimi kav-
ramları konusunda 
yeterli bilgiye sahip ol-
mak dikkate alınmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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Üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinde öğrencilerimizden 
mutlaka bir proje geliştirmeleri talep edilmektedir. Her 
derse ait bu projelerin bilgisayar endüstrisindeki özel 
ya da kamu kuruluşlarında görev yapan mühendisler ile 
ortaklaşa verilmesi ve öğrencinin bu projeyi başarıyla ta-
mamlaması ile bilgisayar mühendisliği eğitiminde yeni bir 
dönüşümü başlatmak istiyoruz.
Bilgisayar Mühendisliği programı elektronik devrelerden 
yazılım sistemlerine kadar karmaşık bilgisayar sistemle-
rinin tasarımını öğretir. Bilgisayar donanımı ve yazılımı 
arasındaki ilişkiler, bilgisayar programlama, veri yapıları,, 
algoritma analizi ve tasarımı, yazılım sistemleri tasarımı, 
bilgisayar mimarisindeki sayısal sistemler ve yazılımları-
nın tasarımı, işletim sistemleri, paralel bilgi işlem, bilgi-
sayar ağları,robotik, mikroişlemciler, ve gömülü sistemler 
üzerine derinlemesine eğitim vermesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanında öğrencilerimize mühendislik yönetimi, ik-
tisat, işletme, kişiler arası iletişim, etik değerler, kültür ve 
sosyal konulardaki dersler ile küresel dünya ile bütünleş-
mede gerekli bilgi de kazandırılır. Öğrenciler müfredatta-
ki derslerden kendi özel ilgi alanına hitap edeni seçerler.
Öğrencilerimize, diğer bölümlerden çift ana dal progra-
mıyla ikinci bir diploma alma veya yan dal programından 
sertifika alma fırsatı verilmektedir. Açık, samimi ve işbir-
BÖLÜMLER
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1. http://www.agpit.edu.in/pgeComputerEngg.aspx
2. http://science.opposingviews.com/interesting-computer-enginee-
ring-1427.html
3. http://timmch.wix.com/index
4. http://gb.123rf.com/photo_15540290_computer-engineer-in-
serting-a-printed-circuit-board.html
5. http://www.computerhottips.com/computer-engineer/Compu-
ter-Engineer-Hourly-Rate.html
6. http://www.greatdegree.com/degrees/Engineering-112/-Com-
puter-Engineering-117/
7. http://texblog.org/2011/06/11/latex-syntax-highligh-
ting-examples/
liği sağladığımız ortama sahip sınıflarda veya sınıf dışında 
öğretim üyelerimiz ile görüşebileceksiniz.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak mesleğimize ve 
mesleğimizin gücüne inanıyoruz. Bölümümüz fikirlere 
açık ve insanlara açık samimi bir ortam sunmaktadır.
Parlak gelecek vaat eden ve umut veren bireyleri bölü-
mümüz öğrencisi olmak için davet ediyoruz. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve ela-
manları, sizlerin öğrenci olarak bölümümüze katılmanı-
zı bekler, çok başarılı ve keyifli yıllar diler.
KAYNAKÇA
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 
       BÖLÜMÜ
Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ve tek-nolojiyi tıbbın hizmetine sunan multidisipliner bir bilim dalıdır. Tıbbın başlıca amaçları insan sağlığının korunması, hastalıkların teşhis ve te-davisidir; yalnız bu amaçlarını bugün modern 
dünyada tek başına gerçekleştiremez. Nükleeer Mag-
netik Resonans görüntülemenin (NMR veya kısaca MR) 
tıbba sunduğu teşhis imkanını; kalp hastalarının kullan-
dığı yapay ritm cihazını - pacemaker’ı   kan tahlili yapan 
cihazları düşünün. Bunların yokluğunda tıp insanlarının 
nasıl bir eksiklik duyacaklarını hayal edin. Bu sistemlerin 
tasarlanması tıp insanlarının işi değildir; bu iş için biyo-
loji, insan anatomisi ve fizyolojisini bilen mühendisler 
gerekmektedir. Bu mühendislik dalına Biyomedikal Mü-
hendisliği denmektedir. 
Biyomedikal Mühendisliği ülkemizde oldukça yeni sayılır. 
Bu dalda eğitim veren üniversite sayısı sınırlıdır. Diğer ta-
raftan hastanelere yatak 
sayıları ile orantılı olarak 
biyomedikal mühendis 
çalıştırma mecburiye-
ti getirilirmiştir. Bunun 
dışında tıbbi cihaz imal 
eden, ithal edip pazarlayan firmala-
rın da biyomedikal mühendisi ihti-
yaçları artmaktadır.
Biyomedikal Mühendisliği eğitimi-
nin iki ayağından birisi matematik, 
temel bilimler, elektronik, maki-
ne, kimya mühendisliği, bilişim 
sistemleri; diğer ayağı ise yaşam 
bilimleri, insan anatomi ve fizyo- lo -
jisidir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bün-
yesinde bu iki temel eğitimi alarak Biyomedikal 
Mühendisi olacaksınız. Üniversitemizin derslik 
ve laboratuvarlarında elektroniğin ilgili alanlarını 
en son teknolojiyi kullanarak öğreneceksiniz. Üni-
versitemiz ile Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi arasında Bi-
yomedikal Mühendislik eğitimi için yapılmış bir protokol 
vardır. Bu protokol çerçevesinde 
yaşam bilimleri, anatomi, fizyolo-
ji, uygulamalı tıbbi sistemler vb. 
sağlık eğitimi Bezm-i Alem Vakıf 
Üniversitesinde verilecektir. Bu 
sayede hem sağlam bir mühen-
dislik hem de tıp alt yapısı kazan-
mış olacaksınız.
BÖLÜMLER
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1.http://reginanuzzo.com/?tag=biomedical-computation
2.http://news.nost.org.cn/tag/biomedical-image-analysis/
3. http://reginanuzzo.com/?tag=biomedical-computation
4. http://www.fastcodesign.com/1670487/how-nike-made-track-spi-
kes-for-oscar-pistorius-s-carbon-fiber-blades
5. http://barkohdgenaro.blogspot.com/2010/06/otto-bock.html
6. http://www.pleisterkwartier.nl/index.php?topic=935.0
7. http://scienceray.com/technology/introduction-to-electronics/
8. http://www.fishmancorp.com/solutions/electronic/
Mühendis, teknik problemlere çözüm getiren insandır. Çözüm 
sürecinde tek başına veya bir ekibin bireyi olarak çalışabilir. Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi sizi tasarım ve araştırma mühendisi 
olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak için mo-
dern laboratuvarlar hizmetinizde olacaktır. Mültidisipliner bir 
alanda size bilim ve teknolojinin hazzını tattırmayı planladık.
En son olarak çiftanadal ve yandal programları ile ikinci bir ih-
tisas veya ikinci bir diploma sahibi de olabileceğinizi belirtmek 
istiyoruz. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği bölümünde çiftana-
dal yapmak isteyenler, çok az sayıda fark dersler alarak ikinci bir 
Diploma sahibi veya yandal yapmak isteyenler, çok az sayıda fark 
dersler alarak Sertifika sahibi olabileceklerdir. 
Sizi aramızda görmekten mutlu olacağız.
KAYNAKÇA
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
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PİRİ REİS’TEN KATİP ÇELEBİ’YE 
    OSMANLI’NIN DÜNYAYA BAKIŞI 
          HARİTA SERGİSİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN KİŞİSEL SERGİSİ
Başarılı belediye başkanlığının yanında, fotoğraf sanatçılığında da iddiası-nı ortaya koyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, birbirinden değerli eserlerini üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi’nde sergiledi. Sergi fotoğrafseverler tarafından da yoğun ilgiyle ziyaret edildi.
PROF. DR. ZEKİ FINDIKOĞLU SERGİSİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu’nun eserleri, 6-18 Mart 2012 tarihlerinde, Türk-Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisinde  Ankara’da sergilendi. Sergiye, ABD Baş  Konsolosu  Francis J. 
Ricciardone’de katıldı. 
“Zeki Fındıkoğlu’nun İkinci Resim Sergisi” üniversitemizin Topkapı Yerleşkesi Ser-gi Salonunda Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim üyemiz Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu’nun 6-18 Mart 2012 tarihlerinde, Türk-Amerikan Derneği Emin Hekimgil 
Sanat Galerisi’nde açılan sergisi, 27 Nisan 2012 tarihinde, üniversitemiz Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesinde İs-
tanbullu sanat severlere sunuldu.
3
Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye
Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı
Harita Sergisi
SANAT
1
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLK SERGİLERİNİ AÇTI
AŞK’A VARIŞ/ JALE SARAÇOĞLU
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün 2011-2012 öğ-retim yılında, hat, tezhip, minyatür, çini ve 
temel sanat atölyesindeki öğrenci çalışmalarından 
oluşan sergi, 5 Haziran 2012 tarihinde üniversite-
mizin Topkapı Yerleşkesi’nde açıldı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman tarafından açı-
lışı yapılan sergiye, 2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hattat Hasan Çele-
bi, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sabahattin Aydın, Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, 29 Mayıs Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit 
Okur, Şehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet 
Ademoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adnan Yüksel, Süleyman Şah Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Üsküdar Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ulvi Avcıata, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat 
Aydın, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok 
sayıda davetli katıldı. Sergide 77 eser sergilendi. 
Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen Jale Saraçoğlu’nun ‘’Aşk’a Varış Sergisi’’ 13 Aralık-31 Aralık 
2012 tarihlerinde sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışı üniversitemizin 
Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından düzen-lenen; Fotoğraf, Maket, Sulu Boya Sergi-
si 20 Mayıs 2013 tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.
FOTOĞRAF, MAKET, SULUBOYA 
      SERGİSİ  AÇILDI
SHARJAH ÜNİVERSİTESİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SERGİSİ
21 Nisan 2013 tarihinde üniversitemizi temsilen Müte-
velli Heyet Başkanımız Prof. Hikmet Özdemir ile Sharjah Üniversitesi 
adına Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hamid 
Al-Naimiy, öğretim elemanları, öğrenciler ve basın mensuplarından 
oluşan kalabalık bir katılımcı huzurunda serginin açılışı yapıldı.
SANAT
12
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YILSONU SERGİSİ: PROF. DR. OKTAY ASLANAPA ANISINA
PROF. DR. ALİ ALPARSLAN ANMA TOPLANTISI İLE BİRLİKTE KANDİLLİ 
YERLEŞKESİ’NDE SERGİ AÇILIŞI YAPILDI.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen; Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof. Dr. Fatih Andı, Öğr. Gör. Ali Toy, Öğr. Gör. Betül Bilgin ve Sinan Gür-len’in konuşmacı olarak katılacakları Prof. Dr. Ali Alparslan’ı Anma Toplantısı, 
24 Ocak 2013 tarihinde üniversitemiz Kandilli Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 
gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Güzel Sanatlar MYO öğrencilerinin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi, Prof. Dr. Oktay Aslanapa anısına, 07.06.2013 tarihinde Kan-
dilli Yerleşkesi’nde açıldı.
Fatih Sultan Mehmet 
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
     PROJE ve ETKİNLİKLERİ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Zeytinburnu, Küçükçek-mece, Fatih ve Üsküdar Kaymakamlıkları, Belediyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükle-
ri’nin işbirliği ile Benim Üniversitem Kardeş Okul 
Buluşmaları gerçekleştirildi.
Projeye; Zeytinburnu’nda 586 kişiyle, Fatih’te 426 
kişiyle, Küçükçekmece’de 502 kişiyle ve Üsküdar’da 
742 kişiyle katılım gösteren okullar arasında seçilen 
liselere Kardeş Okul Beratı takdim edilerek Kardeş 
Okullarımıza yıl içerisinde ziyaretlerde bulunularak 
seminerler düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
ve Medya Derneği ile 1 – 22 Ekim 
2011 tarihleri arasında Topkapı 
Yerleşkesi Konferans salonunda 
“Medya Seminerleri” gerçekleş-
tirildi.
Medya Seminerleri’nde dört 
hafta boyunca konuşan konuk-
larımız; Türkiye Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 
HaberX Genel Yayın Yönetmeni 
Cemil Barlas, İnterpress Genel 
Müdürü Ömer Özkan, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevval Sevindi, Sabah 
Gazetesi Yazarı Nazlı Ilıcak, TR/AB 
Karma Parlamento Komisyonu 
Eski Başkanı Joost Lagendijk, To-
day’s Zaman Genel Yayın Yönet-
meni Bülent Keneş, Sabah Gaze-
tesi Köşe Yazarı Emre Aköz, Star 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Mustafa Karaalioğlu, medya sek-
töründe edindikleri değerli tecrü-
belerini katılımcılarla paylaştı.
MEDYA 
SEMİNERLERİ
BENİM 
ÜNİVERSİTEM
KARDEŞ OKUL
PROJESİ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürek-
li Eğitim Merkezi ve Spikerler Derneği iş birliği 
ile Televizyon Gazeteciliği Seminerleri Küçük-
çekmece, Ümraniye, Zeytinburnu ve Esenler 
Belediyelerinde gerçekleştirildi. Televizyonun 
ünlü simalarını halkla buluşturan Seminer Pro-
jemiz kapsamında Oğuz Haksever, Fatih Porta-
kal, Defne Sarısoy, Özge Uzun, Ece Üner, Burak 
Törün, Ertem Şener, Simge Fıstıkoğlu, Mete 
Çubukçu, Rıdvan Akar, Gülay Özdem, altı hafta 
boyunca Medya ve İletişim Sektöründe kariyer 
planlayan katılımcılarla kamera arkasında ya-
şanan serüveni  paylaştılar.
FSMSEM
KÜÇÜKÇEKMECE, 
ÜMRANİYE, 
ZEYTİNBURNU VE 
ESENLER 
BELEDİYELERİ 
TELEVİZYON 
GAZETECİLİĞİ 
SEMİNERLERİ
13
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İŞKUR 
PROJELERİ 
SERTİFİKA 
TÖRENİ
İŞKUR 
EĞİTİM 
MÜLAKATLARI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen; 
İstihdam Garantili, 50 ve 150 kişilik Sosyal Medya 
Uzmanı Eğitimi, 40 kişilik Çağrı Merkezi Eğitimi, 100 
kişilik Ayakkabı İmalat İşçisi Eğitimi, 100 kişilik Auto-
desk Maya Üç Boyutlu Animasyon Çizgi Film Yapım 
Eğitimi ile 100 kişilik Unity3D ve Autodesk Maya ile 
Oyun Tasarım -  Programlama Eğitimlerimizi başa-
rıyla bitirenlere başarı belgesi ile sertifikaları takdim 
edildi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleş-tirilen projelerde, mülakat duyurularına çıktı-ğımız ilk günlerde karşılaştığımız yoğun talep 
eğitime ihtiyaç duyan gençlerimizin sayısının her 
geçen gün arttığının ispatı niteliğindeydi.
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
AVCI koordinatörlüğünde, İK uzmanları ve Sürekli 
Eğitim Merkezi personelleri nezaretinde gerçekleş-
tirilen mülakatlarımızda Sosyal Medya Uzmanı Eği-
timine başvuran 542 kişi, Çağrı Merkezi Eğitimine 
başvuran 120 kişi, Unity3D ve Autodesk Maya ile 
Oyun Tasarım ve Programlama Eğitimi, Autodesk Maya Üç Boyutlu Animasyon Çizgi Film Yapım 
Eğitimi’ne başvuran 1600 kişi olmak üzere 3000’e yakın kişiyle birebir görüşme ve üniversitemizi 
tanıtma fırsatını yakaladık. 
68
UCLG-MEWA 
ve WALD 
AKADEMİ 
ile YEREL 
YÖNETİMLER 
SEMPOZYUMU 
PROJE 
TOPLANTISI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İGDAŞ Personeline yö-nelik Proje Yönetimi Sertifika Programı düzenlenmiş olup programı başarı ile bitirenlere Sertifi-kaları takdim edilmiştir
İĞDAŞ
PROJE 
YÖNETİMİ 
SERTİFİKA 
PROGRAMI
DÜNYA 
PATENT 
SAVAŞÇILARI 
EĞİTİM 
PROGRAMI
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşki-latı (UCLG-MEWA) ve WALD (Dünya 
Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi) 
Genel Sekreteri Mehmet DUMAN baş-
kanlığında UCLG-MEWA ve WALD’ın Sul-
tanahmet Binasında gerçekleştirilen proje 
geliştirme toplantısına; Ulusal Yönetim ve 
Danışmanlık Genel Müdürü Ece ÖZDEMİR 
ve Proje Müdürü Hande KONAK, Youthol-
ding CYO’su Emrah KAYA ve Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI 
katıldı.    
Toplantıda İstanbul Kalkınma Ajansı’na ha-
zırlanacak projeler ve gelecek yıl yapılması 
planlanan Yerel Yönetimler Sempozyumu 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.  
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UC-LG-MEWA) ve WALD (Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi) Genel Sekreteri Meh-
met DUMAN başkanlığında UCLG-MEWA ve 
WALD’ın Sultanahmet Binasında gerçekleştirilen 
proje geliştirme toplantısına; Ulusal Yönetim 
ve Danışmanlık Genel Müdürü Ece ÖZDEMİR 
ve Proje Müdürü Hande KONAK, Youtholding 
CYO’su Emrah KAYA ve Fatih Sultan Mehmet Va-
kıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI katıldı.    
Toplantıda İstanbul Kalkınma Ajansı’na hazır-
lanacak projeler ve gelecek yıl yapılması planlanan Yerel Yönetimler Sempozyumu ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.  
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2 PROJEMİZE 
İSTKA’DAN 
DESTEK
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), 2012 2. Aşama proje çağrısı kapsamında yapı-
lan başvuruların sonuçları 28 Haziran 2013 tarihinde açıklandı. Başvuru yapılan 414 
proje arasından seçilen 88 proje arasında Üniversitemizin iki projesi hibe desteği 
almaya hak kazandı.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar MYO Öğre-tim Görevlisi Esra BALCI’nın yürütücü-lüğünü yapacağı “VAKIF KÜLTÜR VAR-
LIKLARI RESTORASYON VE KONSERVASYON 
LABORATUVARI, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ” Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı çerçevesinde;
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM’ın yürütücülüğünü 
yapacağı “YÖNETİCİ DENETÇİ VE SON KULLA-
NICI BİLİŞİM AKADEMİSİ” ise Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali 
Destek Programı çerçevesinde İstanbul Kal-
kınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak 
kazandı.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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ZİYARETLER KİMLER GELDİ!
MEDİNE 
BELEDİYE BAŞKANI 
ABDÜL AZİZ 
A.  EL HÜSEYİN 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
 ZİYARET ETTİ.
BAN-Kİ MOON 
ZİYARETİ
BAŞBAKAN YARDIMCISI
BÜLENT ARINÇ’ IN
ZİYARETİ
BAŞBAKANIMIZ 
RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’ IN 
ÜNİVERSİTEMİZİ
ZİYARETİ
14
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PORTEKİZ ESKİ 
CUMHURBAŞKANI VE 
BM MEDENİYETLER 
İTTİFAKI YÜKSEK 
TEMSİLCİSİ SAYIN 
JORGE SAMPAIO 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
PROF. DR. 
FUAT SEZGİN 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
İSLÂM İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLÂTI GENEL 
SEKRETERİ PROF. DR. 
EKMELEDDİN 
İHSANOĞLU
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
MAKEDONYA 
CUMHURBAŞKANI 
DR. GJORGE İVANOV 
ÜNİVERSİTEMİZi
 ZİYARET ETTİ.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
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ZİYARETLER
TÜRK DÜNYASI ÜNİ-
VERSİTELERİ TEMSİL-
CİLERİ
RTÜK BAŞKANI 
PROF. DR. 
DAVUT DURSUN 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
MISIR İSKENDERİYE 
KÜTÜPHANE 
MÜDÜRÜ 
YARDIMCISI 
PROF. DR. 
 KHALİD AZAB 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
MÜTEVELLİ 
HEYETİ 
BAŞKANLARI 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
14
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HOLLANDA 
YÜKSEK ÖĞRETİM 
VAKFI TEMSİLCİSİ 
JAK DEN EXTER 
ZİYARETİ
PROF. DR. 
ŞERİF MARDİN 
MEDİT’İ 
ZİYARET ETTİ.
BM YÜKSEK 
TEMSİLCİSİ 
NASIR ABDULAZIZ 
AL-NASSER
ÜMMÜ’L KURA 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ VE 
BERABERİNDEKİ 
HEYET 
ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ.
ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANI ERDOĞAN 
BAYRAKTAR’A 
FAHRİ DOKTORA 
ÜNVANI VERİLDİ!   
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
K
ısa bir süre önce, 24-27 Mayıs 2013 tarihlerinde Fatih 
Sultan Mehmed’in Bosnalı ruhbanlara verdiği ahidna-
menin 550. Yılı dolayısıyla, Ümraniye Belediyesi’nin 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başkenti Saraybosna ile 
bu ülkedeki kardeş belediyesi Fojnica’da düzenlediği 
etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen “Birlikte Daima” Belgesel 
Film’inin gösteriminde bulunmak ve Kültürlerarası Hoşgörünün 
550. Yılı: “Birlikte Daima” adlı panelde konuşma yapmak üzere 
eşimle birlikte Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gittik ve bu vesileyle 
başkent Saraybosna’yı, Mostar’ı, Travnik’i gezme imkânımız oldu. 
Gezimiz sırasında gördüklerimizi ve düşüncelerimizi anlatmadan 
önce kısaca bu ülkenin coğrafî durumu ile tarihini gözden geçi-
relim. 
Ülke yeryüzü şekilleri bakımından dağlık ve engebeli bir araziye 
sahip. Dağlar arasındaki vadiler içinde Neretva, Una, Bosna ve 
Drina ırmakları akıyor. Ülke adını Bosna ırmağından alıyor ve bu 
nehir İgman tepesinin eteğindeki bir kaynaktan doğduktan sonra 
Sava nehrine ulaşıyor. 
Ülkenin nüfusu beş milyon civarında (2008 yılı sayımına göre 
4.590.310). Bu nüfusun % 48’ini Müslüman Boşnaklar, % 37.1’ni 
Ortodoks Sırplar, % 14.3’ünü ise Katolik Hırvatlar oluşturuyor. 
Başkent Saraybosna 500.000 kişinin yaşadığı bir şehir. Ülkenin 
ikinci büyük şehri ise Banyaluka. Bosna-Hersek’in yerli Müslüman 
halkı olan Boşnaklar, Osmanlı geçmişlerini unutmamışlar ve ken-
dilerini Türk gibi hissediyorlar. 
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
FATİH SULTAN MEHMED’in
   BOSNALI RUHBANLARA VERDİĞİ           
AHİDNAMENİN 550. YILINDA 
   BOSNA-HERSEK GEZİ NOTLARI
15
GEZİ
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Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti, Balkanların güneyinde Sırbistan, 
Karadağ ve Hırvatistan arasında kalmış olan 
küçük bir ülkedir. Yüzölçümü 51.129 km2 olan 
bu güzel ülkenin Adriyatik sınırlarında 20 km. 
uzunluğunda kıyısı var. 
3
Bosna-Hersek bölgesinin t a r i h i n e 
gelince; bu bölge Fatih Sultan Mehmed dönemin-
de 1463 yılında Osmanlı hâkimiyeti altına alınmış 
ve bölge 1878 yılına kadar Türk idaresi altında 
kalmıştır. Bu coğrafyadan, özellikle de Travnik 
şehrinden Osmanlı yönetiminde görev alan bir-
çok devlet adamı yetişmiştir. Türk fethinden son-
ra Bosna’nın yerli halkı Müslüman olarak Boşnak 
adıyla anıldığı gibi, Müslüman olmayan halk da 
asırlarca Osmanlı’nın hoşgörülü siyaseti altında 
Boşnaklarla bir arada huzur içinde yaşamıştır. Ni-
tekim Fatih Sultan Mehmed, bu bölgeyi fethettiği 
zaman buradaki Katolik ruhbanlara bir ahidname 
vererek onların inançlarında serbest olduklarını 
ve ibadetlerini korkusuzca yapabileceklerini be-
yan etmiştir. 
Bosna 1463’te Osmanlı idaresinde bir sancak bey-
liği olmuş, 1470’te ise Hersek sancağı teşkil edil-
miştir. Bosna sancağının merkezi olan Saraybosna 
1520’de buraya sancak beyi olarak tayin edilen 
Gazi Hüsrev Bey tarafından inşa edilen külliye 
ve kurulan vakıflar sayesinde bir Türk-İslam şehri 
olarak gelişmiştir. Bu topraklar 1580’den itibaren 
beylerbeyilik haline getirildikten sonra daha da 
gelişmiştir.
Bosna-Hersek bölgesinin yakın tarihine de bir göz 
atalım. Bilindiği gibi bu topraklar Osmanlı hâki-
miyetinden sonra 1878 Berlin Kongresi ile Avus-
turya-Macaristan İmparatorluğu tarafından işgal 
edilmiş ve bu durum 1918 yılına kadar devam etmiş. 
Bu tarihten sonra ise Sırp, Hırvat ve Sloven Krallı-
ğı’nın bir parçası olan bu topraklar 1929’dan sonra 
ise Yugoslavya Cumhuriyeti sınırları içinde kalmıştır. 
1940’lı yıllardan sonra 35 yıl kadar Tito’nun liderliği 
altında yönetilmiş olan bu ülke 1990’da bağımsızlığı-
nı ilan etmiş ve Müslüman Demokratik Hareket Par-
tisi lideri Ali İzzetbegoviç Bosna-Hersek Cumhuriyeti 
devlet başkanlığına seçilmiştir. Ancak, egemenliğini 
ilân eden bu devlete Sırplar karşı çıkarak Yugoslav-
ya’ya bağlılığı sürdürmeyi istemiş ve böylece Müslü-
manlarla Sırplar arasında çatışma başlamıştır.
Saraybosna’nın kaleden görünüşü
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Ertesi gün, 25 Mayıs Cumartesi günü erkenden bu güzel 
Osmanlı şehrini tanımak üzere kenti gezmeye başladık. 
Önce, 1992-1995 yılları arasındaki bağımsızlık mücade-
lesinde hayatını kaybeden binlerce şehidin yattığı Saray-
bosna Şehitliğini ve Cumhurbaşkanı rahmetli Ali İzzetbe-
goviç’in mezarını ziyaret ederek dualar okuduk. Şehitliğin 
ortasında çok sade bir şekilde yapılmış olan bu bilge kişi-
nin mezarı başında bir Boşnak askeri gece gündüz eli göğ-
sünde nöbet tutuyor. 
Bu mezarlardan hangilerinin Müslüman mezarlığı olduğu-
nu, çok uzaklardan baktığınızda bile beyaz mermerlerin-
den anlıyorsunuz. Sırpların ve Hırvatların mezarlıklarında 
ise siyah ve kırmızı mermerler hâkim. 
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Mezarlıktaki şehitlik-ler bembeyaz mer-merlerle kaplı ve bu 
şehitliklerden şehrin her ta-
rafında var. Savaş sırasında 
250.000 kadar Müslüman 
Boşnak şehit edilmiş. Sırp ve 
Hırvatlardan da 150.000 
kadar kayıp olmuş. Bu se-
beple şehirde her taraf me-
zarlık haline gelmiş. Park ve 
bahçeler mezarlarla dolu.
Saraybosna’nın kaleden görünüşü
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Fatih Sultan Mehmet 
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1992 yılında Sırpların Saraybosna’da baş-lattığı savaş kısa bir süre içerisinde bütün ülkeye yayılmış ve Sırplar 
Hırvatların da yardımıyla 250.000 kadar Müslüman Boş-
nak halkı şehit etmiştir. Savaş, ülkenin harap olmasına se-
bep olduğu gibi, 1995 yılında Boşnakların galip geleceği bir 
sırada Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin el 
koyması üzerine ülkede üçlü bir yönetim başlamış. Buna 
göre ülke Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç cumhur-
başkanı, üç başbakan ve üçer bakan tarafından yönetilme-
ye başlanmış ve yönetimin 8 ay arayla dönüşümlü olması 
kararlaştırılmış. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Rahmetli 
Ali İzzetbegoviç bu durumu Dayton Antlaşması ile isteme-
yerek imzalamak zorunda kalmış. Bu üçlü sistemin dışında 
Avrupa ülkelerinden sırayla atanan bir temsilci (kral) var 
ve bu temsilci oldukça fazla yetkiye sahip. Bu durumdan, 
Avrupa’nın Bosna-Hersek’te yaşayan Müslüman Boşnak-
ların yönetime hâkim olmasını engellediği açık bir şekilde 
görülüyor.
Bu coğrafî ve tarihî açıklamalardan sonra şimdi Bosna-Her-
sek Cumhuriyeti’ndeki gezimize dönebiliriz.
24 Mayıs Cuma günü akşamı Yeşilköy Havalimanı’ndan 
havalandıktan yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra Saraybosna 
havaalanına indik. Otelimize yerleşir yerleşmez pencere-
den şehre baktığımızda kendimizi bir Anadolu şehrinde, 
mesela bir Bursa’da ya da başka bir şehrimizdeymiş gibi 
hissettik. Çünkü otelimizin yanında, Kanuni dönemin-
de burada sancakbeyi olan Gazi Hüsrev Bey’in yaptırdığı 
Cami ile Saat Kulesi bizi selamlıyordu.
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Osmanlının 400 yıldan fazla bir süre barış ve hoşgörü 
ortamı içerisinde yönetmiş olduğu bu topraklarda 20 yıl 
kadar önce Sırpların ve Hırvatların yaptığı bu soykırımda 
hayatını kaybeden yüzbinlerce şehidimizi ziyaret ettikten 
ve şehitliğin hemen yanı başındaki Aliya İzzetbegoviç 
Müzesi’ni gördükten sonra kaleye (Biyela Tabya) çıktık ve 
şehri tepeden seyrettik. 
Kaleden baktığımızda şehrin siluetinin Anadolu’dan farklı 
olmadığını, Bosna ırmağının oluşturduğu vadinin iki ya-
nında kurulmuş olan Saraybosna’nın Türk mahalleleriyle, 
camilerle dolu olduğunu gördük. Hakikaten Saraybosna, 
Balkan şehirleri içerisinde Osmanlı mührünün en fazla 
hissedildiği şehir. Buradaki Osmanlı eserlerinden birçoğu 
onca tahribata rağmen çok şükür hâlâ ayakta duruyor. 
Kaleden şehir merkezine dönerken cami, çarşı ve çeşme-
leriyle süslü Osmanlı mahallelerinden geçtik. Çeşmeler 
bizdekiler gibi susuz ve harap değil, musluklarından buz 
gibi sular akıyor.
Şehirde dolaşırken Osmanlı çarşısını, Fatih Camii’ni, Gazi 
Hüsrev Bey Camii (1530), hamam ve medresesini (1537), 
Ferhat Paşa Camii’ni, Ali Paşa Camii’ni (1561), Başçarşı 
Meydanı’nı, Sebil’i, Bakırcılar Çarşısı’nı, Kurşunlu Medre-
sesi’ni ve Bezistan’ı gezdik. Sokak köşelerindeki çeşme-
lerden su içtik.
Bosna ırmağı üzerinde sıra sıra köprüler yer alıyor. Bun-
lardan birisi de Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına se-
bep olan, Avusturya prensinin bir Sırplı tarafından öldü-
rüldüğü şehrin doğu tarafındaki Hünkâr (Lati) Köprüsü. 
Bir başka köprü ise şehrin batı tarafında bulunuyor ve 
burada da üniversiteli genç bir Boşnak kızı, keskin nişan-
cılar tarafından vurulmuş ve bu olaydan sonra 1992’de 
Bosna Savaşı başlamış.
Yine nehrin kenarında, savaştan önce içerisinde binlerce 
kitabın yer aldığı kütüphane binası var. Bu bina 1950’den 
itibaren Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü olarak kullanılmış 
ve Sarajevo Devlet Müzesi’nden devralınan yazma ve 
Türk tarihiyle ilgili malzemelerden değerli bir koleksiyona 
sahipmiş. Ancak Sırplar, içerisinde çok kıymetli eserlerin 
bulunduğu, Osmanlı dönemine ait binlerce yazma nüs-
hanın yer aldığı bu tarihî binayı 1992-1995 yılları arasın-
daki savaş sırasında yakmışlar. Şimdi bu kütüphane bina-
sı T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından restore ediliyor.
Gazi Hüsrev Bey Çeşmesi
Sebil olarak bilinen, 
ahşap mimarisiyle 
o güzel çeşmenin 
bulunduğu Başçarşı 
Meydanı ve civarı 
adeta insanı büyülü-
yor. Etrafındaki ma-
hallelerde Osmanlı 
eserleri dolu. 
 Bosna ırmağı ve Hünkâr (Lati) Köprüsü 
Gazi Hüsrev Bey Çeşmesi
K ü t ü p h a n e n i n 
karşısında, köp-
rünün hemen yanında 
İnat Kuca adlı otantik 
mekânda tadı damağı-
mızda kalan ve daha 
çok et ağırlıklı Boşnak 
yemeklerinden yedik. 
Bosna’da et yemekleri 
çok yaygın ve salatayı 
da lahanadan yapıyor-
lar.
3
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Altında tünel kazılan ev
Altında tünel kazılan ev
 Fojnica Fransisken Katolik Kilisesi Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür MerkeziAhidname ziyaretinde Bosna Türk Gücü komutanı ile 
yemekten sonra kulpsuz, kapaklı fincanlar-da Boşnak kahvesi içtikten sonra, Sırp vah-
şeti sırasında bombalanan pazaryerine, 
onlarca kişinin katledildiği Markale pazarının 
bulunduğu mahalleye gittik. İnsanın içi sızlıyor. 
Orada hâlâ savaşın izlerini görmek mümkün. 
Her tarafta bomba izleri var. Şehirde gezerken 
Boşnakların evlerinde ve Osmanlı eserlerinde 
bombaların, kurşunların izlerine rastlıyoruz. So-
kaklarda kırmızı çimento ile kapatılmış olduğu 
anlaşılan çukurlar hep savaşın eseri. Savaşta 
yıkılan evlerin, camilerin bir kısmı tamir edilmiş 
ama bazıları hâlâ harap durumda. 
Şehir gezimizi tamamladıktan sonra kentin gü-
neybatısında bulunan Havaalanı çevresindeki 
Boşnak mahallelerine gittik. Havalimanının et-
rafındaki bu mahalleler savaş sırasında önemli 
görevler üstlenmiş. Buradaki evlerin içinden 
havaalanı pistinin altına karşılıklı olarak tünel-
ler kazılmış ve Boşnaklar bu sayede havaalanı 
yoluyla dış dünyadan yardım almaya çalışmış. 
Ancak havalimanındaki Birleşmiş Milletler yet-
kilileri bu tünelleri fark edince Sırplara ve Hır-
vatlara haber vermişler ve ondan sonra bölge 
günlerce bombalanmış, binlerce şehit düşmüş. 
Bu tünellerden yaşlı bir teyzenin evinin altında 
bulunan bir tünel müze gibi korunmuş ve ziya-
retçilerin gözyaşları arasında geziliyor. Biz de 
hüzünle bu tünelleri gördükten sonra savaşın 
acılarının hissedildiği bu mahalleden otelimize 
döndük.
Akşam Fojnica’da Fojnica Belediyesi Ümraniye 
Kültür Merkezi’nde (şimdi Yunus Emre Kültür 
Merkezi) Ümraniye Belediye Başkanlığı ile Me-
deniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi 
Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültürlerarası 
Hoşgörünün 550. Yılı: “Birlikte Daima” paneline 
katılmak üzere bu şehre doğru hareket ettik. Fo-
jnica’ya varınca önce, Fatih Sultan Mehmed’in 
550 yıl önce Bosnalı Katolik ruhbanlara verdiği 
ahidnamenin orijinalinin bulunduğu Fransisken 
Katolik Kilisesi’ne giderek 550. Yıl etkinlikleri do-
layısıyla özel olarak ziyarete açılmış olan ahid-
nameyi gördük.
Kilise ziyaretimiz sırasında burada Osmanlı 
eserlerinin bulunduğunu kütüphaneyi de gez-
dik. Sonra Fojnica Belediyesi Ümraniye Kül-
tür Merkezi’ne (Yunus Emre Kültür Merkezi) 
dönerek Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 
“Kültürlerarası Hoşgörü” temalı fotoğraf yarış-
masında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı 
serginin açılışına katıldık.
  Bosna Savaşı’nın izleri
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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Sergi açılışından sonra Oturum Başkanlığını 
Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komi-
tesi Başkanı ve Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 
Üyesi olan Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın yaptığı 
“Birlikte Daima” paneli başladı. Panelde ben 
“Osmanlı Hoşgörüsünün Balkanlardaki Yansı-
maları: Bosna Örneği” konulu bir sunum yap-
tım.
Fojnica’daki bu gezi ve panelden sonra akşam 
Saraybosna’daki otelimize döndük. Ertesi gün, 
yani 26 Mayıs 2013 Pazar günü sabahı ülke-
nin güneybatısındaki Mostar şehrini ve Bosna 
Savaşı’nın en büyük acılarından birini yaşamış 
olan Mostar Köprüsü’nü görmek için erken-
den yola çıktık. Mesafe 162 km. Ancak yol 
vadiler ve dağlar arasındaki kıvrımlı yollardan 
ilerlediği için 3 saat kadar sürüyor. Rehberimiz 
Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
bölümünde öğrenim gören Fatih adlı bir genç. 
Daha birkaç yıl önce bu ülkeye eğitim için git-
miş olan bu kardeşimiz Boşnakçayı öğrenmiş 
ve bize hem rehberlik ve hem de şoförlük 
yaptı. Çok geniş olmayan, zaman zaman da 
onarım çalışmaları yapılan yolu takip ederek 
kısa bir süre sonra Konyic kasabasına vardık. 
Bu kasaba da Saraybosna gibi Osmanlı mima-
risinin örneklerinin bulunduğu Müslüman bir 
şehir görünümünde. Buradan itibaren Neret-
va ırmağı başlıyor. Artık Hersek bölgesindeyiz. 
Osmanlı şehir mimarisinin simgeleri camiler 
ve çeşmeler burada da bizi karşılıyor. Konyic 
şehrinde Osmanlı döneminden kalma tarihî 
bir köprü de var. Sultan IV. Mehmed 1682 yı-
lında yaptırmış.
Köprünün yanındaki çeşmenin soğuk suyun-
dan içtikten sonra Mostar’a doğru yola çıktık. 
Coğrafya çok güzel, her taraf yemyeşil. Neret-
va ırmağının suyu yeşil akıyor. Nehir kenarın-
daki yolda ilerlerken sanki Anadolu’da, Kara-
deniz bölgesinde, Sakarya’nın, Kızılırmak ya da 
Yeşilırmak nehirlerinin kıyısında ilerliyormuş 
gibiyiz. Nehir vadisinin her iki tarafına sıra sıra 
dizilmiş olan köylerin her biri Müslüman Boş-
nak köyleri. Nehir üzerinde barajlar var. Niha-
yet Mostar görünüyor. Ancak şehre girmeden 
önce yakınındaki Türk köyü Poçiteli’ye gittik 
ve özgün mimarisinden ve kültüründen hiçbir 
şey yitirmemiş olan bu Türk köyünün kalesini, 
camilerini ve çarşısını dolaştık.
Oradan Mostar’a döndük. Mostar, Hersek 
bölgesinin merkezi olan bir şehir. Adriyatik’e 
çok yakın. Bu bölgenin suları Adriyatik’e dö-
külüyor. Bosna bölgesindeki ırmaklar ise Sava 
ırmağıyla Tuna’ya ulaşıyor ve Karadeniz’e dö-
külüyor.
Mostar Köprüsü Koski Mehmet Paşa Camii minaresinden Mostar Köprüsü
Neretva ırmağı üstünde Konyic Köprüsü
Türk köyü
Köprü, 
Sultan IV. Mehmet tarafından 
1682’de inşa ettirilmişti. 82 
metre uzunluğundaki köprü, 
II. Dünya Savaşı’nda tahrip 
edildi. Tito dönemi Yugoslav-
ya’sında da üzerine beton dö-
külerek araç trafiğine açılan 
köprü, tarihi görünümünden 
uzaklaştı. 
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Mostar, Osmanlı Devleti’nin batıda-ki en son kalesi sayılır. Orta-
sından Neretva nehri geçiyor. Köprüleriyle ünlü. 
Zaten Mostar adı da “köprülü şehir” anlamına 
geliyor. Mostar, Osmanlı eseri olan tarihî köprü-
süyle, camileriyle, çarşı ve çeşmeleriyle muhte-
şem bir şehir. Sinan Paşa Camii ve hamamı, Nazır 
Ağa ve Tabakhane camileri, Karagöz Bey Külliyesi 
şehri süslüyor. Osmanlı döneminde, mesela 17. 
yüzyılın ilk yarısında şehirde 22 Müslüman, 2 
Hıristiyan mahallesi vardı. 1664’te burayı ziyaret 
eden Evliya Çelebi şehirde 53 mahalle, 350 dük-
kân, 45 cami ve mescid olduğunu söylüyor. Sa-
vaştan önce şehirde Müslüman nüfus fazla iken 
şimdi ise nüfusun ancak % 40’ını oluşturuyorlar. 
Hırvatların nüfusu % 60’ı bulmuş. Hatta Müslü-
manların nüfusunun giderek azaldığını söylüyor-
lar. Çünkü Hırvatlar, buradaki Müslüman varlığı-
nın izlerini silmek için Avrupa’nın da yardımıyla 
Müslümanlara ait evleri ve arazileri satın alarak 
Boşnakları şehirden göç etmeye zorluyorlarmış. 
Şehrin ortasından geçen Neretva nehri üzerinde-
ki köprülerden birisi olan Mimar Sinan’ın öğrenci-
si Mimar Hayreddin’in 1557-1566 yılları arasında 
inşa ettiği o muhteşem tarihî köprü adeta şehrin 
simgesi haline gelmiş.
Hırvatlarla Boşnakların oturduğu mahalleleri bir-
birine bağlayan bu köprü ve civarındaki Osmanlı 
eserleri, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında, önce 
Sırplar tarafından tahrip edilmiş, köprü 8 Kasım 
1993’te ise Hırvatların saldırılarına dayanamamış 
ve yıkılmış. Şehrin simgesi haline gelen ve doğu 
ile batı kültürünü birbirine bağlayan bu tarihî 
köprü kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti ta-
rafından restore edilerek 23 Temmuz 2004 tari-
hinde yapılan resmi bir törenle hizmete açılmış. 
Savaş sırasında şehirdeki diğer Osmanlı eserleri 
de tahrip olmuş. Bunlardan Yavuz Sultan Selim 
Mescidi, Sivri Hacı Hasan, Nasuh Ağa, Karagöz 
Bey, Koski Mehmed Paşa, Derviş Paşa, Çerniça, 
İbrahim Ağa camileriyle diğer bazı yapılar çeşitli 
kurumlar tarafından restore edilmiş. 
Mostar’ın, köprüleri, camileri, çeşmeleri ve çarşısı 
çok güzel. Köprünün yanındaki tarihî çarşı, Koski 
Mehmet Paşa Camii ve Medresesi, Karagöz Camii 
bütün ziyaretçilerin gözbebeği. Köprüyü geçince 
sağda bulunan tarihî mescid binası maalesef şim-
di hediyelik bir dükkân olarak kullanılıyor. Bura-
da, savaş sırasında köprünün yıkılışını anlatan bir 
belgesel film gösteriliyor. Belgeseli izlediğimizde 
gözyaşlarımızı tutamadık. Hırvatlar, şehrin bu en 
güzel eserine, turistlerin akın akın ziyaret ettiği bu 
tarihî köprüye nasıl kıymışlar anlamak mümkün 
değil. 
Biz Mostar Köprüsü’nü ve Mostar’ı her cephe-
den görmeye, şehri daha iyi tanımaya çalışıyoruz. 
Bunun için eşimle birlikte 1618 tarihli Koski Meh-
med Paşa Camii’nin minaresine dahi çıktık.
Nihayet istemeye istemeye Mostar’dan ayrıldık. 
Dönüş yolunda şehrin doğusundaki Alperenler 
Tekkesi’ni görmek için Blagaj köyüne uğradık. 
Köyde Müslümanlar ve Hırvatlar yaşıyor. Köyün 
sonunda, bir kayadan çıkan Vrelo Bune nehrinin 
kenarında Alperenler Tekkesi bulunuyor. 
Alperenler Tekkesi
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15. Yüzyıl başla-rında Alperenler 
tarafından kurulan tekke, 
tarihinde bütün tarikatlara 
ev sahipliği yapmış. Burada 
Saru Saltuk ve Şeyh Açık-
baş’ın türbeleri, ibadet odala-
rı, mutfak, hamamlık, iç avlu 
ve abdesthane bulunuyor. 
Ziyaretçisi çok fazla. Bölgeye 
gelen turistler buraya uğra-
madan geçmiyor. 
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Travnik, Bosna-Hersek’te 
Osmanlı kimliğinin korun-
duğu, Müslüman Boşnakların 
hâkim olduğu bir şehir. Şehrin 
girişinde sağda, inşası 1895’te 
tamamlanmış olan Elçi İbrahim 
Paşa Medresesi (Feyziye Medre-
sesi) bulunuyor ve bu eser bugün 
de Bosna İslâm Okulu adıyla 
eğitimini sürdürüyor. Medresenin 
yakınında Lasva ırmağının kay-
nağı var. 
3
 Süleyman Paşa Camii
Nehir kenarında çok güzel balık tesisleri de var. Öğle yemeği ola-rak orada balık yedikten sonra yolumuza devam ettik. Akşam 
olmadan Saraybosna’ya ulaşmak istiyorduk. Çünkü Saraybosna 
Başçarşı Meydanı’nda akşam 18.00’de Fatih Sultan Mehmed’in 
Bosnalılara verdiği Ahidname’nin 550. Yılı dolayısıyla bir kutlama 
programı düzenlenecekti. Şehre vaktinde ulaştık. Program önce-
sinde, bir gün önce Fojnica’da da sergilenmiş olan, “Kültürlerarası 
Hoşgörü” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafla-
rın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Törene Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Türkiye Saraybosna Büyükelçisi 
Ahmet Yıldız, Bosna-Hersek Federasyonu Gençlik ve Kültür Bakanı 
Samir Kaplan, Ak Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Başbakan 
Başmüşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, Fojnica Belediye Başkanı Salkan Merzanic, İngiliz Müslüman 
Sosyal Bilimciler Başkanı Anas Şeyh Ali, Ümraniye Müftüsü Ercan 
Aksu, Türkiye’den gelen davetliler ve Saraybosna halkı katıldı. 
Çok fazla izleyicinin bulunduğu ve Saraybosna Başçarşı Meyda-
nı’nın adeta bir şölen alanına dönüştüğü bu törende, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve diğer protokol konuşmalarının ar-
dından Ümraniye Belediyesi’nin hazırlatmış olduğu, yönetmenliği-
ni Coşkun Aral’ın, Danışmanlığını Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın ve Tarih 
Danışmanlığını bendenizin yaptığı “Birlikte Daima” adlı Belgesel 
Film gösterildi. Daha sonra Bosnalı ünlü müzisyen Vanya Muhoviç 
ve Divanhane bir konser verdi. Tarihî Başçarşı’da gerçekleştirilen 
programda son olarak Boşnak, Hırvat ve Sırp öğrencilerin oluştur-
duğu Sultan Mehmet Fatih Korosu ilahiler söyledi.  
Bu coşkulu kutlama programından sonra ertesi gün, yani 27 Mayıs 
2013 Pazartesi günü yine aynı rehberimizle Saraybosna’nın 90 km. 
kuzeybatısındaki Travnik kasabasına gitmek üzere yola çıktık. Yol 
boyunca Müslüman köyleri ziyaret ettik. Bosna Savaşı’nda Hırvat-
ların bir köyün camiini basarak camide ve köyde bulunan kadın-er-
kek, genç-yaşlı demeden 
116 kişiyi şehit ettiği köyü 
ve şehitliği ziyaret ettik. 
Sonra yolumuza devamla 
Bosna’nın orta kesimlerin-
de bulunan Travnik’e ulaş-
tık. Bu şehrin ortasından da 
küçük bir ırmak akıyor. Bu 
kasaba da çok güzel. Evliya 
Çelebi burayı “cennet bah-
çeleri kadar güzel bir yer” 
olarak tanımlıyor. Travnik’e Vezirler Şehri de diyebiliriz. Çünkü bu 
kasaba Osmanlı Devleti’ne hizmet eden birçok devlet adamı ye-
tiştirmiş. 
Bosna’da hemen hemen bütün ırmaklar bir kaynak-tan çıkıyor. Kaynağı gördükten sonra nehrin kena-rında Boşnak kahvesi ve ev yapımı baklava yedik ve köprüyü geçerek Travnik Kalesi’ne çıktık. 
Kaleden şehre baktığımızda Osmanlı eserlerini saymakta bile zor-
lanıyoruz. Kale Camii’nin yalnızca minaresi kalmış. Sonra tekrar 
şehre indik. Dönüş yolundaki camileri, türbeleri, saat kulesini in-
celedik. Şehir merkezindeki Süleyman Paşa Camii ile Travnik Çarşı-
sı’nı görmeden ayrılmak olmaz. Süleyman Paşa Camii, Makedonya 
Kalkandelen’deki Alaca Camii gibi mimarisiyle, süslemeleriyle ünlü 
bir eser.
Travnik gezisinden sonra Saraybosna’ya döndük. Akşam 20.35’te 
Türkiye’ye hareket etmek üzere havaalanına giderken, Osman-
lı kültür ve medeniyetinin izlerini yok etmek üzere yakın tarihte 
Batı’nın gerçekleştirmiş olduğu o acımasız savaşa rağmen tarihî 
özelliğini hâlâ bütün canlılığıyla koruyan bu güzel şehirden, Evlad-ı 
Fatihân diyarından ayrılmanın üzüntüsü içindeydik.
Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Bülteni
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